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The objective of this thesis was to give the reader an overview on the concept and 
importance of the collaboration in pre-trial investigations. There has always been 
collaborating between authorities, but in recent years there has been more atten-
tion towards its importance. 
The thesis is mainly based on related laws and current literature. The theoretical 
study deals with the criminal procedure in general, because its aims and principles 
directly affect the collaboration in pre-trial investigations. In this thesis there is an 
empirical study conducted by interviewing the leading District ProsecutorPeter 
Levlin, District Prosecutor Kai Palmunen from the Prosecutor’s Office of Ostro-
bothnia and Detective Eero Välimäki from Ostrobothnia Police Department. 
How well the collaboration in pre-trial investigation functions varies by districts. 
Through the interviews information was gained on how the collaboration works in 
Ostrobothnia. Both the police and the prosecutors thought that collaboration 
works very well, but there are also many issues to develop further.  
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1  JOHDANTO 
Keväällä 2012 suoritin osan harjoittelustani Pohjanmaan syyttäjänvirastossa. Kun 
syksyllä tuli opinnäytetyön aiheen valinnan aika, otin yhteyttä syyttäjänvirastoon, 
mikäli heillä olisi mielessä jokin ajankohtainen aihe minulle. Kihlakunnansyyttäjä 
Kai Palmunen ehdotti heti aiheeksi esitutkintaviranomaisten yhteistyötä. Aihe on 
ajankohtainen, sillä valtakunnansyyttäjävirastolta tulee jatkuvasti ohjeita esitut-
kintayhteistyön kehittämiseen ja tiivistämiseen. Yhteistyöhön kannustetaan jatku-
vasti ja sitä pyritään lisäämään koko ajan. Lisäksi tulossa on esitutkintalain uudis-
tus, joka vahvistaa esitutkintayhteistyötä entisestään.  
Työssäni keskityn yhteistyöhön syyttäjän ja poliisin välillä, koska koen työstä tu-
levan liian laaja, jos otan huomioon kaikkien viranomaisten välisen esitutkintayh-
teistyön. Työssäni kuitenkin kerron myös lyhyesti muiden esitutkintaviranomais-
ten tehtävistä. Aiheen laadun vuoksi työtä  täytyy taustoittaa melko laajasti. Läh-
den käsittelemään aihetta rikosprosessin tavoitteista ja tarkoituksesta, sillä yhteis-
työn merkitys perustuu pitkälti näihin tavoitteisiin.  
Tutkimusmenetelminä käytän ajankohtaista lainsäädäntöä, lainvalmistelutöitä, 
haastattelututkimusta sekä oikeusvertailua. Aiheen luonteen vuoksi Suomesta ei 
juurikaan löydy oikeustapauksia. Työssäni käsittelen kuitenkin Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen Suomea koskevaa ratkaisua. Halusin mukaan käytännön nä-
kökulmaa, joten tein haastattelut poliisille ja syyttäjälle. Haastattelujen vastaukset 
olen sisällyttänyt aina asiaa käsittelevään kappaleeseen. 
Esitutkintalainsäädäntö uudistuu 1.1.2014. Siihen saakka voimassa on esitutkinta-
laki 449/1987. Työssäni viittaan nykyiseen lainsäädäntöön, mutta käyn läpi myös 
uuden esitutkintalain myötä tulevia muutoksia poliisin ja syyttäjän yhteistyön vä-
lillä. Uudistus on osa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistusta. 
  
2 LAINSÄÄDÄNTÖ 
Poliisin ja syyttäjän toimintaan liittyy paljon lainsäädäntöä. Poliisin toimintaa 
yleisesti säätelee poliisilaki  493/1995. Syyttäjän toiminnasta nykyään taas sääte-
lee  laki syyttäjälaitoksesta 439/2011. Koska työni käsittelee esitutkintayhteistyös-
tä, esitutkintalailla on työni kannalta suuri merkitys. Lisäksi yhteistyön kehittymi-
seen on vaikuttanut vuonna 1997 voimaan tullut laki oikeudenkäynnistä rikosasi-
oissa. Myös pakkokeinolaki vaikuttaa poliisin ja syyttäjän toimenkuvaan. Meneil-
lä oleva esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistus tuo mukanaan 
lainsäädäntöön yhtenäistäviä muutoksia.  Seuraavaksi tarkastelen mielestäni mer-
kittävämpiä yhteistyöhön vaikuttavia lakeja.  
2.1 Esitutkintalaki 
Tällä hetkellä voimassa oleva esitutkintalaki (449/1987) on vuodelta 1987. Esitut-
kintalaki (ETL), sääntelee sitä, miten rikoksen esitutkinta tullaan toimittamaan.  
Laki pitää sisällään säännöksiä esitutkinnassa noudatettavista periaatteista, esitut-
kintaviranomaisten toimivaltuuksista ja heidän esteellisyydestä. Lisäksi laissa on 
säännöksiä rikoksesta epäillyn oikeuksista ja velvollisuuksista esitutkinnan aika-
na.  
Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana lakiin on tehty runsaasti muutoksia ja 
lisäyksiä. Muutokset koskevat muun muassa esitutkinnan rajoittamista ja syyttäjän 
toimimista tutkinnanjohtajana poliisimiehen epäilemäksi tekemissä rikoksissa. 
Muutosten ja lisäysten ansiosta esitutkintalakia voidaan edelleen pitää johdonmu-
kaisena ja esitutkinnan eri ulottuvuudet huomioon ottavana lakina. Eduskunnan 
oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat kuitenkin ratkaisuissaan katsoneet, että esi-
tutkintalain säännösten soveltamista, selkeyttä ja kattavuutta tulee parantaa. Sään-
nösten puutteellisuuden vuoksi on jouduttu kehittämään menettelytapoja, jotka 
eivät pohjaudu lainsäädäntöön. (Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2, 47-
48.) 
Esitutkintalainsäädännön uudistus on osa kokonaisuudistusta, jossa uudistus teh-
dään myös pakkokeino- ja poliisilakiin. Uusissa laeissa viranomaisten toimival-
  
tuuksia säännellään nykyistä tarkemmin ja kattavammin. Lainsäädännön tulee ot-
taa huomioon niin perus- ja ihmisoikeudet kuin myös rikostorjunnan tarpeet. Mie-
tinnön pohjalta eduskunta on säätänyt uuden esitutkintalain (805/2011), joka tulee 
voimaan 1.1.2014. Tavoitteena lain uudistamisella on pyrkiä poistamaan tulkin-
nanvaraisuutta ja puutteellisuutta ja  johdonmukaistamaan esitutkintalain sään-
nöksiä muuttuneen lainsäädännön kanssa. Tärkeänä tavoitteena on esitutkintavi-
ranomaisten ja virallisen syyttäjän yhteistyön tehostaminen  esitutkinnassa ja syyt-
täjän esitutkintatoimivaltuuksien tarkentaminen. Uuteen esitutkintalakiin onkin 
sisällytetty kokonainen luku esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän välisestä yhteis-
työstä. Tällä hetkellä laista löytyy vain muutama erillinen pykälä koskien syyttä-
jän ja poliisin yhteistyötä. (Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2, kuvailu-
lehti, 244.) 
2.2 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
Hallitus antoi esityksensä HE 82/1995 rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn 
uudistamista vuonna 1995. Uudistus liittyi alioikeusuudistukseen, joka tarkoitti 
alioikeuksien yhtenäistämisestä ja oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisesta riita-
asioissa. Tavoitteena oli saada oikeudenkäynti myös rikosasioissa noudattamaan 
suullisuus-, välittömyys- ja keskitetyn pääkäsittelyn periaatteita. Uudistus kiristi 
esitutkinnan laatuvaatimuksia, sillä jatkossa esitutkinta tuli suorittaa siten, että se 
tukee syyttäjän tehtävän vaatimuksia. Poliisin tuli ottaa huomioon syyttäjän tehtä-
välle asetetut vaatimukset siten, että syyttäjä pystyy pääkäsittelyssä esittämään 
todistusaineiston keskitetyn pääkäsittelyn periaatteen mukaan. (Virolainen & Pö-
lönen 2003, 38; Pasterstein 2009, 10.) 
Ennen rikosprosessiuudistusta sekä riita- että rikosasioiden käsittelyä koskevat 
säännökset sisältyivät oikeudenkäymiskaareen (OK). Riita-asioiden alioikeusuu-
distus toteutettiin lisäämällä OK:een tarvittavat säännökset. Rikosprosessiuudistus 
sen sijaan toteutettiin säätämällä kokonaan uusi laki, laki oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa (689/1997), josta yleisesti käytetään lyhennettä ROL. OK:een kuiten-
kin jätettiin säännökset, jotka ovat yhteisiä sekä rikos- että riita-asioiden käsitte-
lyssä. Kokonaan uuden lain säätäminen helpotti rikosprosessin kulkua pystyttiin 
  
säännellä selkeämmin kuin sisällyttämällä uudistus OK:een. (Virolainen & Pölö-
nen. 2003, 38-39.) 
ROL:n voimaantulon myötä poliisin tuli kiinnittää erityistä huomiota todisteiden 
hankkimiseen ja esiin tuomiseen, jotta ne palvelisivat parhaiten syyttäjän toimin-
taa keskitetyssä pääkäsittelyssä. Lisäksi poliisin tulee aktiivisesti tiedottaa syyttä-
jää tutkinnan kulusta ja hankitusta näytöstä.  Myös syyttäjän työn sisältö muuttui 
ROL:n myötä, sillä syyttäjän tuli olla entistä tiiviimmin esitutkinnassa mukana. 
Samalla rikosasian käsittely muuttui etupainotteiseksi korostaen esitutkintaa, sen 
sijaan että pääpaino olisi vasta tuomioistuinkäsittelyssä. (HE 82/1995.) 
ROL:ssa säännelty rikosoikeudenkäynti rakentuu akkusatoriselle menetelmälle, 
eli syyttämismenetelmälle. Sen mukaan aloite rikosoikeudenkäyntiin tulee viralli-
sen syyttäjän tai asianomistajan taholta, eli tuomioistuimen ulkopuolelta (ROL 1 
§). Rikosoikeudenkäynnin peruselementtinä on syyte ja syytteen sisältö ilmenee 
haastehakemusta koskevasta säädöksestä ROL 5 § 2 mom.:ssa. Akkusatorisessa 
menetelmässä tuomioistuimen rooli on passiivinen eikä tuomioistuin saa tuomita 
muusta teosta kuin mistä haastehakemuksessa on vaadittu rangaistusta. Tuomiois-
tuimessa asia tulee aina ratkaista syytesidonnaisuuden periaatteella. (Virolainen & 
Pölönen 2003, 390-392.) 
  
3 ESITUTKINTA 
Esitutkinnalla tarkoitetaan selvityksen hankkimista epäillystä rikoksesta eli ran-
gaistavaksi säädetystä teosta mahdollisen syyteharkinnan suorittamista ja rikosoi-
keudenkäynnin valmistelua varten. Esitutkinnan onnistumisella on rikosprosessis-
sa suuri merkitys, sillä esitutkinnassa hankitaan ja järjestetään tulevissa rikospro-
sessin vaiheissa tarvittava todistusaineisto. (Helminen, Fredman, Kanerva, Tolva-
nen & Viitanen 2012, 17.)  
Esitutkinnassa käytettäviä toimenpiteitä ovat taktinen ja tekninen tutkinta. Takti-
seen tutkintaan kuuluvat esimerkiksi tiedustelut, alustavat puhuttelut, kuulustelut 
ja suurin osa todistelusta. Teknisellä tutkinnalla taas tarkoitetaan erilaisten esi-
neellisten todisteiden kuten rikosjälkien tutkintaa. Rikospaikkatutkinta ja erilaiset 
laboratoriotutkimukset kuuluvat tekniseen tutkintaan. Teknisen rikostutkinnan 
mahdollisuudet ovat kasvaneet, kun rikoksia pystytään selvittää sormenjälki-, kui-
tu- ja DNA-tutkimuksilla. (HE 222/2010, 166-167; Virolainen & Pölönen 2004, 
12.) 
3.1 Esitutkinta osana rikosprosessia 
Esitutkinta on merkittävä osa rikosprosessiketjua ja se on rikosprosessin ensim-
mäinen vaihe. Rikosprosessilla tarkoitetaan oikeusprosessia, jossa käsitellään ri-
kosasioita. Rikosprosessi muodostaa eri toimijoiden suorittamista tehtävistä koos-
tuvan ketjun, johon kuuluu esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti tuomiois-
tuimessa ja rangaistuksen täytäntöönpano. Ketjun eri vaiheissa on selvitettävä, 
onko epäilty rikos tapahtunut ja onko sen tekijäksi epäilty henkilö syyllistynyt ri-
kokseen. Lisäksi on ratkaistava rikoksen perusteella esitettävät vaatimukset. (Tol-
vanen & Kukkonen 2011, 1; Virolainen & Pölönen 2003, 1,14.)  
Nykyistä rikosprosessia voidaan kuvata sivun 12 kuvan tavalla. Esitutkinnan pää-
tarkoituksena on kerätä aineistoa prosessin myöhempiä vaiheita varten. Kun polii-
si saa esitutkinnan päätökseen, siirtyy juttu eteenpäin syyttäjälle syyteharkintaan. 
Syyteharkinnassa syyttäjä arvioi esitutkintamateriaalin perusteella jutun menes-
tymismahdollisuuden oikeudenkäynnissä. Syyttäjän syytteennostamispäätöksen 
  
jälkeen prosessi etenee oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnissä rikosjutun tutkinta 
jatkuu suullisessa ja välittömässä pääkäsittelyssä. Vasta oikeudenkäynnissä ote-
taan lopullisesti kantaa syyllisyyskysymykseen. Ennen tätä, rikoksesta epäiltyä on 
pidettävä syyttömänä. Mikäli tuomari katsoo syytetyn syyllistyneen rangaistavaan 
rikokseen, etenee prosessi rangaistuksen täytäntöönpanovaiheeseen. Täytäntöön-
panovaiheesta vastaava viranomaistaho on rikosseuraamuslaitos. (Jonkka 2003, 7; 
Virolainen & Pölönen 2004, 49-50.)  
Poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyö on rikosprosessin kokonaisuuden kannal-
ta yksi sen tärkeimmistä osista, sillä epäonnistumiset ja laiminlyönnit ketjun alus-
sa vaarantavat rikosprosessin keskeisimmän tavoitteen, joka on keskitetty ja väli-
tön pääkäsittely. Yhteistyöllä ketju saadaan varmemmaksi. (Pasterstein 2009, 1.) 
Kuvio 1. (Eero Koljonen. 2005, 47) 
3.1.1 Rikosprosessin tehtävät 
Rikosprosessin tehtävinä voidaan pitää 1) rikosvastuun toteuttamista, 2) konflikti-
en ratkaisua, 3) oikeussuojan antamista, 4) preventiota, 5) oikeuden kehittämistä 
ja 6) perustuslakikontrollia (Helminen ym. 2012, 19.)  
Rikosvastuun toteuttaminen on esitutkinnan tärkeä tehtävä. Rikosvastuun toteut-
tamisella esitutkinnassa tarkoitetaan sitä, kun selvitetään mitä on tapahtunut, täyt-
  
tääkö tapahtuma rikoksen tunnusmerkistön ja onko joku henkilö saatettavissa te-
osta rikosvastuuseen. Rikosvastuun toteuttamista on myös se, kun todetaan epäilty 
syyttömäksi tai ettei tapahtuma täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Esitutkinnassa 
rikosvastuun toteuttamisen tehtävä on ensisijaisesti poliisilla. Kuitenkin myös 
syyttäjä voi puuttua esitutkinta-aineistoon hänen arvioidessa sen riittävyyttä. 
(Helminen ym. 2012, 19.) 
Esitutkintaan kuuluu myös konfliktien ratkaisua. Poliisin tulee toiminnassaan pyr-
kiä edistämään sovinnollisuutta ja voi tietyissä tapauksissa siirtää asian sovitte-
luun sovittelutoimistoon. Sovittelu voi johtaa esitutkinnassa tutkinnan rajoittami-
seen tai syyteharkinnassa syyttämättä jättämiseen. Sovittelun ansioista oikeuden-
käynti voidaan joissain tapauksissa jättää kokonaan väliin tai ainakin rangaistusta 
määrätessä tulee ottaa huomioon sovittelun vaikutus. (Helminen ym. 2012, 19; 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:8.) 
Oikeussuojan antamisella rikosprosessissa on kaksi puolta. Toisaalta oikeussuojaa 
annetaan rikoksen uhrille, mutta toisaalta myös rikoksesta epäillylle. Rikoksen 
uhrilla on itsenäinen oikeus vaatia rangaistusta rikoksesta ja mahdollisuus toteut-
taa vaatimus rikosprosessin yhteydessä. Rikokseen epäillyn kannalta hänen oike-
uksia suojataan syyttömyysolettamalla. Esimerkiksi esteellisyyssäännöksillä tur-
vataan epäillyn oikeuksia. Asiaa käsittelevän tuomioistuimen tulee olla korostetun 
puolueeton riidan ratkaisija. (Helminen ym. 2012, 19.) 
Rikosoikeudellisten normien ja käytänteiden katsotaan ennaltaehkäisevän rikok-
sia. Kun ihmiset tietävät lainvastaisesta toiminnasta seuraavan rangaistuksen, he 
eivät rangaistuksen uhalla tee kiellettyjä rikoksia. Näin ollen rikosprosessin yhte-
nä tehtävänä on preventio eli ennaltaehkäisy. (Helminen ym. 2012, 21.) 
Oikeuden kehittämisen tehtävä korostuu korkeimman oikeuden toiminnassa. Kui-
tenkin myös hovioikeuden ja käräjäoikeuksien tuomioista on hahmotettavissa 
normaalirangaistusvyöhykkeet, jotka luovat ja kehittävät oikeutta. Normaaliran-
gaistusvyöhykkeellä tarkoitetaan tilastollisesti aluetta, jossa rangaistukset yleensä 
kyseisissä rikostyypeissä ovat. Tässäkin yhteydessä hyvällä poliisin ja syyttäjän 
yhteistyöllä löydetään tapaukset, joilla on ennakkotapausarvoa ja yleistä merkitys-
  
tä. Perustuslakikontrollia voidaan pitää lähinnä tuomioistuimen tehtävänä. (Hel-
minen ym. 2012, 21.) 
3.1.2 Rikosprosessin tavoiteperiaatteet 
Oikeustieteessä periaatteet ja säännöt erotetaan toisistaan. Säännöt on ehdottomas-
ti noudatettavia, mutta periaatteita noudatetaan tapauskohtaisesti. Periaatteet tulee 
kuitenkin ottaa aina huomioon. Jotta rikosprosessin tehtävät voidaan toteuttaa, tu-
lee sen osatoiminnoille asettaa tiettyjä laatuvaatimuksia. Rikosprosessin tavoitepe-
riaatteet ohjaavat suuntaa-antavasti lainsäätäjää ja lainkäyttäjää tekemään ratkai-
sun yksittäistapauksessa lainsäädännön asettamissa rajoissa. Oikeudenkäynnin 
tavoitteena on olla laadultaan varma, joutuisa ja taloudellinen. (Helminen ym. 
2012, 88; Virolainen & Pölönen. 2003, 167.) 
Oikeusvarmuus on mainituista tavoitteista tärkein. Varmuudella tarkoitetaan ai-
neellista oikeusvarmuutta eli, että oikeudenkäynti on järjestetty siten, että se antaa 
mahdollisimman varmat takeet aineellisesti oikeaan ratkaisuun pääsemisestä sekä 
näyttö- että oikeuskysymyksessä.  Oikeudenkäynnissä tulee selvittää mahdolli-
simman tarkasti se, mitä asiassa on todella tapahtunut. Todistustaakka rikospro-
sessissa on annettu syyttäjälle, jonka tulee näyttää toteen ilman, että syytetyn tar-
vitsee todistaa syyttömyyttään. Tuomioistuimen tulee selvittää näyttökynnys siten, 
että langettavaa tuomiota ei voida antaa, ellei syytteen tueksi riitä vakuuttavaa 
näyttöä. Tavoitteena on, ettei syyttömiä tuomita. (Virolainen & Pölönen. 2003, 
168-169.) 
Varmuuden ohella oikeudenkäynnin tulisi olla myös nopea ja kustannuksiltaan 
edullinen. Tätä periaatetta voidaan kutsua prosessiekonomian periaatteeksi. Ta-
voitteena on, että asia käsitellään ja ratkaistaan joutuisasti ilman aiheetonta viivy-
tystä. Tällöin oikeudenkäynnistä aiheutuu mahdollisimman vähän työtä ja kustan-
nuksia niin asianosaisille kuin tuomioistuimelle ja tätä kautta valtiolle. Prosessi on 
käynnistettävä mahdollisimman pian rikoksen tapahduttua ja ratkaistava ja käsitel-
tävä joutuisasti. Kuitenkaan lain tasolla ei ole säännelty esimerkiksi esitutkinnan 
tai syyteharkinnan määräaikaa. ROL:ssa on kuitenkin olemassa kiireellisyysperus-
teita, jolloin pääkäsittelylle on määräaika. Esimerkiksi virkamiehen virantoimi-
  
tuksesta pidättäminen on yksi tällainen tapaus, joka tulee käsitellä kahden viikon 
kuluessa. (Virolainen & Pölönen 2003, 176-179.) 
Hidas prosessi tuo lisäkustannuksia niin asianosaisille kuin tuomioistuimellekin. 
Joutuisa prosessi helpottaa asianosaisia muistamaan tapauksen yksityiskohdat 
edistäen sillä myös oikeaa ratkaisua. Oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi proses-
sissa ei kuitenkaan saa kiirehtiä sen vuoksi, että prosessi saataisiin läpi mahdolli-
simman nopeasti ja halvalla. Täytyy ottaa huomioon se, että asia valmistellaan ja 
selvitetään perusteellisesti oikeusvarmuuden varmistamiseksi. (Virolainen & Pö-
lönen. 2003, 176-179.) 
3.1.3 Rikosoikeudenkäynnin menettelyperiaatteita 
Rikosoikeudenkäynnissä noudatettavia menettelyperiaatteita ovat välittömyys-, 
suullisuus- ja keskitysperiaatteet. Nämä periaatteet on kirjoitettu lakiin ja ne oh-
jaavat rikosprosessin ulkoista kulkua. Rikosprosessissa periaatteilla on siviilipro-
sessia suurempi merkitys, sillä rikosasioihin liittyy julkinen intressi, luottamus-
miesjäsenten osallistuminen oikeudenkäyntiin sekä aineellisen totuuden korostu-
nut vaatimus. Menettelyperiaatteet korostuvat näyttökysymyksissä, jotka ovat 
yleensä rikosjuttujen ongelmia. Suullisuudella, välittömyydellä ja keskityksellä 
pyritään edistämään oikeudenkäynnin nopeutta ja halpuutta. (Virolainen & Pölö-
nen 2003, 362.) 
Suullisuusperiaate laajassa merkityksessä tarkoittaa käsittelyä suullisessa istun-
nossa, johon asianosaiset tai heidän asiamiehensä henkilökohtaisesti saapuvat. 
Suullisen esitystavan etuna on se, että asianosainen voi varmistua siitä, että vasta-
puoli ja tuomioistuin ymmärtävät asianosaisen esittämän prosessiaineiston hänen 
tarkoittamallaan tavalla. Suullinen käsittelytapa myös edistää prosessin tehokasta 
johtamista ja lisää oikeudenkäynnin varmuutta ja joutuisuutta. Istuntojen järjestä-
minen kuitenkin nostaa oikeudenkäynnin kustannuksia. Suullisen periaatteen vas-
takohtana on kirjallinen menettely, jota käsittelen myöhemmin luvussa 6.2. (Viro-
lainen & Pölönen 2003, 363-364.) 
  
Oikeudenkäynnin välittömyys tarkoittaa sitä, että oikeudenkäyntiaineisto esitetään 
suoraa asian ratkaisevalle tuomarille ja tuomarin antama ratkaisu saa perustua vai 
näin vastaanotetun aineiston näkö- ja kuulohavaintoihin. Välittömyys on tärkein 
menettelyperiaate, sillä suullisuus ja keskitys ovat vain keinoja turvata välittö-
myyttä. Välittömyydellä pyritään toteuttamaan jutun mahdollisimman perusteel-
lista ja luotettavaa selvittämistä ja sitä kautta oikeudenkäynnin varmuutta. (Viro-
lainen & Pölönen 2003, 370.) 
Keskitysperiaate tarkoittaa asian käsittelemistä ilman viivytystä ja sen läpiviemis-
tä yhdessä yhtäjaksoisessa menettelyssä. Käsittelyä ei saa lykätä, eli jakaa useam-
paan erilliseen istuntoon, vaan oikeudenkäyntiaineisto on pyrittävä esittämään 
tuomioistuimelle yhdellä kertaa. Yhtäjaksoinen oikeudenkäynti antaa sekä asian-
osaisille että tuomarille parhaat mahdollisuudet koko prosessiaineiston hallintaan 
ja arviointiin. Yhtäjaksoinen käsittely on omiaan jouduttamaan pääkäsittelyä. Jut-
tu voidaan kuitenkin keskeyttää, jos sitä ei sen laajuuden vuoksi ehditä käsitellä 
yhdessä päivässä. (Virolainen & Pölönen 2003, 383-386; ROL 6 § 9 mom.) 
3.2 Esitutkinnan merkitys 
Ilman esitutkintaa rikos ei voi tulla syyteharkintaan tai tuomioistuimen käsiteltä-
väksi. Esitutkinta on siis syyteharkinnan perusta ja oikeudenkäynnin valmistelua. 
Ainoastaan asianomistajan nostama syyte virkarikoksesta tai väärästä ilmiannosta 
voidaan ottaa tuomioistuimen käsittelyyn siinäkin tapauksessa, ettei asia ole lain-
kaan ollut ensin poliisin tai syyttäjän tutkittavana. Vuoden 1993 alioikeusuudis-
tuksen jälkeen esitutkinnan merkitystä on korostettu. Aikaisemmin rikosprosessin 
pääpaino oli pääkäsittelyssä, mutta nyt esitutkinnan valmistelussa. (Helminen ym. 
2012, 30; HE 82/1995.) 
3.3 Esitutkinnassa käytettävät periaatteet 
Rikosprosessin yleisten periaatteiden lisäksi esitutkinnassa tulee ottaa huomioon 
yksin esitutkinnalle annetut tulkinta- ja toimintaohjeet. Esitutkinnan periaatteiden 
tarkoituksena on ohjata esitutkinnan suorittamista siten, että löydetään sopiva ta-
sapaino esitutkinnassa kahden vastakkaisen intressin välille. Esitutkinnassa vas-
  
takkain ovat tutkinnan tehokkuuden vaatimus ja kansalaisen oikeusturvan vaati-
mus. (Helminen ym. 2012, 88; Ollikainen. 1999, 21.)  
ETL (449/1987) 5-11 §:t käsittelevät esitutkinnassa noudatettavia yleisiä periaat-
teita. Periaatteet ovat:  
• esitutkinta on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ot-
taa vastaan yhdellä kertaa (ETL 5 § 6 mom.) Tämä periaate mahdollistaa 
ROL:n mukaisen yhtäjaksoisen oikeudenkäynnin 
• esitutkinnan toimittaminen ilman aiheetonta viivytystä (ETL 6 §) 
•  tasapuolisuusperiaate, jonka mukaan on otettava huomioon yhtä hyvin 
epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet (ETL 
7 § 1 mom.) 
•  syyttömyysolettama, jonka mukaan epäiltyä on esitutkinnassa kohdeltava 
syyttömänä (ETL 7 § 2 mom.) 
• henkilön oikeuksiin puuttuminen vain aiheellisesti ja ei enempää kuin on 
välttämätöntä esitutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi (ETL 8 §) 
• henkilön aseman selvittäminen, jonka mukaan henkilölle on ilmoitettava 
hänen asema esitutkinnassa niin pian kuin mahdollista. Myös aseman 
muuttumisesta on ilmoitettava (ETL 9§ 1 mom.) 
• oikeus käyttää avustajaa, jonka mukana avustajan käyttämisen mahdolli-
suudesta tulee ilmoittaa viipymättä epäillylle, kiinniotetulle, pidätetylle tai 
vangitulle (ETL 10 § 1 mom.) 
Uuden ETL:n  805/2011 4 luvussa säädetään esitutkintaperiaatteista. Uutena peri-
aatteena mukaan on otettu itsekriminointisuoja, jossa rikoksesta epäillyllä on oi-
keus vaikenemalla olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen. Tämän oi-
keuden katsotaan ilmenevän myös Perustuslain 21 § 1 mom:sta. Periaatteen mu-
kaan epäillyn ei tarvitse lausua esitutkinnassa muuta kuin henkilö- ja yhteystieton-
  
sa, eikä hänellä ole totuudessa pysymisen velvollisuutta. Esitutkinnassa epäillylle 
on ilmoitettava oikeudesta olla vaiti ja olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä sel-
vittämiseen.  (Tolvanen & Kukkonen 2011, 34-36. Rappe 2012) 
3.4 Esitutkinnan kulku pääpiirteittäin 
Poliisilla tai muulla esitutkintaviranomaisella on esitukinnan toimittamisvelvolli-
suus. Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoi-
tuksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Viranomainen 
saa jättää esitutkinnan toimittamatta sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odo-
tettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja rikosta on myös kokonaisuu-
dessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä eikä asianomistajalla ole vaatimuksia asiassa 
(ETL  449/1987 2 § 2 mom. ja 4 § 1 mom.) 
Esitutkintalain 449/1987  6 §:n mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheeton-
ta viivytystä. Esitutkinta voidaan toimittaa joko täydellisenä tai suppeana. Tutkin-
nan toimittamisen laajuuteen vaikuttaa tutkittavana olevan asian laatu ja sen vai-
keusaste. Suppea esitutkinta voidaan toimittaa selvissä yksinkertaisissa asioissa, 
joissa teosta ei ole rangaistuskäytännön mukaan odotettavissa sakkoa ankarampaa 
rangaistusta. Suppeassa esitutkinnassa lausumat kirjataan vain pääpiirteittäin  
Suppea esitutkinta voi tulla kysymykseen esimerkiksi liikennerikkomusten, lievi-
en omaisuusrikosten sekä vähäisten väkivaltarikosten tutkinnassa. Esitutkinta-
resurssien ollessa rajallisia, onkin tarkoituksenmukaista pyrkiä kohdentamaan 
suppea esitutkinta kaikkiin niihin tapauksiin, joissa se säännösten ja tapauksen 
laadun mukaan vain on mahdollista. (Helminen ym. 2012, 40.)  
Kaikissa muissa rikoksissa suoritetaan täydellinen esitutkinta. Esitutkinta alkaa 
ilmoitusvaiheesta, jossa rikos tulee ilmi poliisille tai muulle esitutkintaviranomai-
selle. Rikosten ilmitulo vaihtelee rikostyypeittäin. Esimerkiksi liikennerikokset 
saattava tulla ilmi tavallisessa liikenteenvalvonnassa tai ulkopuolisen ilmoitukses-
ta. Talousrikoksista poliisille ilmoittavat muut viranomaiset tai velkojat. Järjestäy-
tyneessä rikollisuudessa poliisin systemaattinen tiedustelu voi tuoda ilmi rikoksia. 
Väkivalta ja seksuaalirikokset tulevat yleensä poliisin tietoon uhrin tai suvullisen 
rikosilmoituksen perusteella. (Helminen ym. 2012, 31.) 
  
Ilmoitusvaiheen jälkeen aloitetaan alustavat toimenpiteet, jotka pitävät sisällään 
tiedusteluja, alustavia puhutteluja sekä tiedon käsittelyä. Poliisi tai muu esitutkin-
taviranomainen saattaa ensin tutustua ennestään hallussa oleviin tutkinnan kannal-
ta hyödyllisiin tietoihin ja koota ja järjestellä näitä. Ulkoisella tiedustelulla poliisi 
taas hankkii tietoja muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Poliisit saattavat kulkea 
esimerkiksi rikospaikan läheisyydessä tiedustelemassa onko henkilöillä havaintoja 
tapahtuneesta rikoksesta. Alustavat puhuttelut eroavat kuulusteluissa siinä mieles-
sä, että niiden suorittamisessa ei tarvitse ottaa huomioon kaikkia esitutkintalain 
muotomääräyksiä. Toki myös alustavat puhuttelut on kuulustelujen tavoin toimi-
tettava rauhallisesti ja asiallisesti. Alustavilla puhutteluilla pyritään selvittämään 
henkilön asema esitutkinnassa.  (Helminen ym. 2012, 33-35) 
Esitutkinnan ja myös rikosprosessin myöhemmissä vaiheissa voidaan tarvittaessa 
käyttää pakkokeinoja. Pakkokeinoja käytetään rikosprosessin häiriöttömän kulun 
turvaamiseksi, todisteiden hankkimiseksi ja varmistamiseksi sekä rikollisen toi-
minnan jatkamisen ehkäisemiseksi. Asianomistajan etujen turvaaminen on myös 
otettava huomioon. Esitutkinnan tulee olla jo käynnissä ennen kuin pakkokeino-
lain mukaisia pakkokeinoja voidaan käyttää. Pakkokeinojen käyttämisestä päättää 
pidättämiseen oikeutettu virkamies. Oikeusturvan takaamiseksi valta vangitsemi-
sesta ja eräistä muista pakkokeinoista on uskottu vain tuomioistuimille. Tällöin 
pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä tai syyttäjällä on toimivalta tehdä esitys 
pakkokeinosta tuomioistuimelle. (Helminen ym. 2012, 36.)  
Esitutkinnan keskeisiä toimenpiteitä ovat kuulustelut ja muiden todisteiden ko-
koaminen, järjestäminen ja tallettaminen.  Kuulustelulla tarkoitetaan esitutkinnas-
sa viranomaisen toimesta tapahtuvaa henkilön suullista kuulemista. Kuulustelussa 
tiedot kirjataan kuulustelupöytäkirjaan tai tallennetaan ääni- tai kuvatallenteelle, 
jonka kuulusteltava itse hyväksyy. Kuulustelu voidaan antaa myös puhelimitse tai 
muulla välineellä, mikäli se ei vaaranna tutkinnan luotettavuutta. Pääsääntöisesti 
kuulusteltavan kuitenkin täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä. (Tolvanen & Kuk-
konen 2011. 97-99; Helminen ym. 2012, 36.) 
  
Esitutkinta päättyy poliisin siirtäessä asian syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli tut-
kinnassa on selvinnyt, ettei rikosta ole tehty, voidaan esitutkinta päättää saattamat-
ta sitä ensiksi syyttäjän käsittelyyn. Asiaa ei siirretä syyteharkintaan myöskään, 
jos esitutkinnassa ilmenee, että rikoksesta epäilty on alle 15-vuotias, kuollut tai 
että syyteoikeus on selkeästi vanhentunut. Esitutkinnan päätyttyä on sen aikana 
kertyneestä aineistosta laadittava esitutkinnan käsittelykielellä esitutkintapöytäkir-
ja. Rikoksesta epäillylle, puolustajalle ja asianomistajalle on lähetettävä jäljennös 
esitutkintapöytäkirjasta. Esitutkintapöytäkirjalla on suuri merkitys, sillä se on pe-
rustana syyttäjän syyteharkinnalle ja sen jälkeiselle syytteen ajamiselle. Se on 
myös tuomioistuimessa puheenjohtajan käytössä hänen valmistellessaan oikeu-
denkäynnin johtamista ja suoritettavia kuulusteluja. Varsinkin kirjallisen menette-
lyn käyttöön ottamisen jälkeen esitutkintapöytäkirjan merkitys prosessiaineistona 
on kasvanut. (Helminen ym. 2012, 38-40.) 
3.5 Esitutkinnan tehokkuus ja joutuisuus 
Perustuslain 21 § mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmu-
kaisesti ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimes-
sa tai muussa viranomaisessa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kap-
paleen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukai-
seen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään häntä vastaan nostetusta 
rikossyytteestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut Suomelle 
vuoteen 2010 mennessä yli 50 tuomiota ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastai-
sista liian pitkiksi venyneistä rikosprosesseista (PeVM 1/2010; Helminen ym. 
2012, 114).  
Eduskunta edellytti keväällä 2010, että hallitus laatisi kokonaissuunnitelman esi-
tutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi. Pe-
rustuslakivaliokunnan mietinnön PeVM 1/2010 perusteella todettiin, että esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaisen välinen yhteistyö on tärkeää esitutkinnan suuntaa-
misen ja tehokkuuden kannalta. Vuonna 2009 valtakunnansyyttäjänviraston työ-
ryhmän mietinnössä todetaan, että esitutkintayhteistyöllä pystytään lyhentää mer-
  
kittävästi koko rikosprosessin kestoa. Tämä johtuu siitä, että yhteistyöllä voidaan 
parhaiten varmistaa, että esitutkinta on kohdennettu oikeaan suuntaan. (Helminen 
ym. 2012, 114-115.) 
Esitutkinnan kiireellinen toimittaminen ei kuitenkaan saa olla itseisarvo. Esitut-
kinnassa asia on selvitettävä riittävästi ja huolellisesti. Nopea ja joutuisa käsittely 
ei saa myöskään vaarantaa epäillyn mahdollisuutta järjestää puolustustaan. Kiireh-
timinen ei saa vaikuttaa kielteisellä tavalla muihinkaan asianosaisten oikeuksiin. 
(Helminen ym. 2012, 116-118.) 
3.6 Pakkokeinojen käyttö esitutkinnassa 
Rikosprosessuaalisilla pakkokeinoilla puututaan yksilön lailla suojattuihin etuuk-
siin rikosprosessin häiriöttömän kulun turvaamiseksi ja saattamiseksi aineellisesti 
oikeaan lopputulokseen. Pakkokeinolaissa (PKL) 450/1987 säädettyjä pakkokei-
noja ovat esimerkiksi pidättäminen, vangitseminen, kotietsintä, takavarikko, tek-
ninen tarkkailu ja telekuuntelu. Pakkokeinojen käyttöön oikeutettuja ovat esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaiset. Pääsääntöisesti esitutkintaviranomaisella on toimi-
valta päättää pakkokeinoista esitutkinnan aikana ja syyttäjällä asian siirryttyä syy-
teharkintaan.  Esitutkintayhteistyöhön sisältyvänä toimintona poliisi on velvolli-
nen toteuttamaan syyttäjän pyynnöstä tämän päättämän pakkokeinon. Pakkokei-
nojen käyttö voi tulla kyseeseen myös rikosprosessin muissa vaiheissa. Pakkokei-
nojen käytölle on säädetty enimmäismäärärajat, jotka edellyttävät myös tutkinnan 
joutuisuutta. (Helminen ym. 2012, 659,118; Tolvanen & Kukkonen. 2011, 183.) 
3.7 Esitutkinnan johtaminen 
ETL:n 14 §:n mukaan esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtajana voi 
toimia pidättämiseen oikeutettu virkamies, sillä hän päättää esitutkinnan aikana 
monista asianosaisten oikeusturvaan merkittävällä tavalla vaikuttavista asioista. 
Poliisin suorittamassa esitutkinnassa tutkinnanjohtajana voi olla komisario tai tätä 
ylempi poliisimies. Perustellusta syystä tutkinnanjohtajana saa toimia myös yli-
konstaapeli. Tällöin rikoksen tulee kuitenkin olla esimerkiksi vähäinen. Tutkin-
nanjohtaja ei yleensä itse osallistu tutkintaan. Hänen tehtävänsä on määrätä tut-
  
kinnan suunnasta ja käytettävistä toimenpiteistä. Tutkinnanjohtajan tulee myös 
valvoa, että esitutkinta suoritetaan oikein. Laki ei kuitenkaan estä tutkinnanjohta-
jaa itse toimittamasta esimerkiksi tärkeimpiä ja vaativampia kuulusteluja. Tutkin-
nanjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä syyttäjään, asianosaisten avustajiin, 
tuomioistuimeen ja muihin viranomaisiin. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana aino-
astaan poliisirikosasioissa. Syyttäjän tutkinnanjohtajuutta käsittelen myöhemmin 
luvussa 5.3. (PKL 450/1987 1 § 6 mom.; Tolvanen & Kukkonen 2011, 25; Hel-
minen ym. 2012, 143-149.) 
  
4 ESITUTKINTAVIRANOMAISET 
Esitutkintaviranomaisen rooli rikostutkinnassa ja rikosprosessissa on keskeinen. 
Esitutkintaviranomaisen tehtävänä on arvioida syytekynnyksen ylittyminen ja laa-
tia esitutkintapöytäkirja syyteharkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin tueksi. 
Esitutkintaviranomaiset jaetaan yleisiin ja erityisiin viranomaisiin. 
4.1 Poliisi esitutkintaviranomaisena 
Poliisilain 1 luvun 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajär-
jestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä 
rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saat-
taminen. Turvallisuuden ylläpitämiseksi poliisi toimii yhteistyössä muiden viran-
omaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä huolehtii tehtäviinsä kuulu-
vasta kansainvälisestä yhteistyöstä. ETL:n 13 §:n mukaan esitutkinnan toimittaa 
poliisi, jollei erikseen ole toisin säädetty. Poliisi on siis yleinen esitutkintaviran-
omainen. (Helminen ym. 2012, 121.) 
Poliisi kuuluu sisäasiainministeriön ohjaukseen ja valvontaan. Poliisihallitus on 
ministeriön alainen keskushallintoviranomainen. Poliisiorganisaatio jakautuu pai-
kallispoliisiin ja poliisin valtakunnallisiin yksiköihin. Paikallispoliisi jakautuu täl-
lä hetkellä 24 poliisilaitokseen. Säästösyistä poliisilaitosten määrä ollaan kuiten-
kin puolittamassa. Paikallispoliisin tehtäviin kuuluu valtaosa esitutkintaan tulevi-
en rikosten selvittämisistä. (Valtiovarainministeriö 2012; Tolvanen & Kukkonen 
2011, 19; Helsingin sanomat 2012; Poliisihallintolaki 7 §).  
Valtakunnallisia poliisin yksiköitä ovat suojelupoliisi, keskusrikospoliisi ja liik-
kuva poliisi. Keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäyty-
nyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta sekä suorittaa 
esitutkintaa ja rikosteknistä tutkimusta. Suojeluspoliisi torjuu ja tutkii sellaisia 
hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai 
valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Liikkuvan poliisin työ on painottu-
nut liikenteen ohjaamiseen ja valvomiseen sekä liikenneturvallisuuden edistämi-
seen. Liikkuvan poliisin esitutkintatoimenpiteet rajoittuvat rangaistusvaatimuksiin 
  
ja rikesakkomääräyksiin. Poliisin hallintorakenneuudistus PORA III:n esityksessä 
liikkuva poliisi erillisenä hallinnollisena yksikkönä tulisi lakkautettavaksi. (Hel-
minen ym. 2012, 121-128; Sisäasiainministeriö)  
4.2 Erityiset esitutkintaviranomaiset 
Seuraavaksi käsittelen Suomen muita esitutkintaviranomaisia. Poliisin lisäksi 
ETL:n mukaan muita esitutkintaa suorittavia viranomaisia Suomessa ovat rajavar-
tio-, tulli- ja sotilasviranomaiset. Näiden esitutkintatoimivallan säädökset löytyvät 
rajavartiolaissa 278/2005, tullilaissa 1466/1994, sotilaskurinpitolaissa 331/1983 ja 
poliisien tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetussa laissa 1251/1995. 
Näillä erityisillä esitutkintaviranomaisilla on laissa olevien säännösten mukaan 
toimivalta suorittaa tietynlaisten rikosten tutkintaa asianomaiselle viranomaiselle 
lain mukaan säädettyihin tehtäviin liittyen. (Helminen ym. 2012, 130.)  
4.2.1 Rajavartioviranomaiset 
Rajavartiolaitoksen johto ja valvonta kuuluvat sisäasiainministeriölle. Rajavartio-
laitoksen perustehtäviä ovat Suomen rajavalvonta sekä rajanylityspaikoilla suori-
tettavat rajatarkastukset. Nämä tehtävät liittyvät henkilöiden maahantulo- ja maas-
talähtövalvontaan. Rajojen valvonnalla ylläpidetään rajajärjestystä ja rajaturvalli-
suutta, tarkoituksena ehkäistä ja selvittää luvattomia rajanylityksiä. Rajavartiolai-
tos valvoo rajavyöhykettä ja Suomen alueellista koskemattomuutta. Rajavartiolai-
toksen tehtäviin kuuluu muun muassa ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden, 
maasto-, tie- ja vesiliikenne, kalastus ja metsästys lainsäädännön noudattamisen 
valvonta. ( Rajavartiolaitos. 1; Helminen ym. 2012, 132.)  
Rajavartiolaitos suorittaa myös Rajavartiolain 578/2005 24 §:ssä mainittuja tulli-
tehtäviä niillä alueilla, joissa tullilaitos ei ole järjestänyt omaa valvontaa. Lain 21 
§:n mukaan rajavartiolaitos voi päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä 
suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevia kiireellisiä 
poliisitehtäviä, joita poliisi ei pysty viipymättä suorittamaan.  
  
Rajavartiolaitos voi suorittaa sen omaan toimialaan kiinteästi kuuluvien vakavien 
ja laajojen rikosten esitutkintaa. Rajavartiolaitoksen esitutkintatyö liittyy siis rajat 
ylittäviin rikoksiin. Törkeimpinä rajavartiolaitoksen suorittaman esitutkinnan ri-
kollisuuden muotoina voidaan pitää ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä lait-
toman maahantulon järjestämistä. Muita rajavartiolaitoksen tutkimia rikoksia on 
valtionrajarikokset, rattijuopumukset, vesiliikennejuopumukset, väärennykset, 
metsästys- ja kalastusrikokset sekä luonnonsuojelurikokset Myös rajavartioviran-
omainen voi esitutkinnassa ryhtyä tutkintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja. 
(Rajavartiolaitos. 2; Rajavartiolaki 578/2005 41 §.)  
Tutkinnanjohtajana rajavartiolaitoksessa toimii asianomaisen koulutuksen saanut 
ja kokemuksen omaava hallintoyksikön päällikön määräämä rajavartiomies  Raja-
vartioviranomaisten toimivalta suorittaa esitutkintaa ilmenee Rajavartiolain 
578/2005 42-45 §:ssä. Vuoden 2011 rajavartiolaitoksen toimintakertomuksen mu-
kaan rajavartiolaitos teki esitutkinnan 6 855 asiassa. Vuoteen 2010 verrattuna 
nousua oli tullut yli 1 000 jutun verran. (Helminen. ym. 2012, 135; RVL. 2011, 
71). 
4.2.2 Tulliviranomaiset 
Tullilaitos on valtiovarainministeriön alainen viranomaisorganisaatio. Tullin val-
vontatehtävät kohdistuvat tavara-, kulkuneuvo- ja matkustajaliikenteeseen EU:n 
ulko- ja sisärajoilla sekä sisämaassa. Tullilaitoksen tehtävänä on vastata maahan 
tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja 
muista tullitoimenpiteistä. Lisäksi tulli vastaa tulli- ja valmisteverotuksesta. Tulli 
vastaa myös tuontielintarvikkeiden ja -kulutustavaroiden valvonnasta. (Tulli 
2012.)   
Tulli tekee esitutkinnan tullirikoksissa, joita ovat tuontiin ja vientiin liittyvät 
huume- ja talousrikokset. Esitutkinnasta huolehtivat tullipiireihin sijoitetut rikos-
tutkijat. Tullimiehellä on tullilain 42 § 2 mom. mukaan esitutkinnassa sama oike-
us ryhtyä tutkintatoimenpiteisiin ja käyttää pakkokeinoja kuin poliisimiehellä 
ETL:n mukaan. Tutkinnanjohtajana tullin toimittamassa esitutkinnassa toimii tul-
lihallituksen ja tullipiirin tullirikostorjunnasta vastaavan yksikön päällikkö sekä 
  
tulliylitarkastaja, joka on määrätty tutkinnanjohtajaksi tullipiirin päällikön toimes-
ta. (Tulli; Helminen ym. 2012, 138-140; Tullilaki 1466/1994; ETL 6 § 3 mom.) 
4.2.3 Sotilasviranomaiset 
Puolustusvoimat voivat toimivaltansa puitteissa tutkia sotilasrikoksia. Sotilasri-
kokset on lueteltu rikoslain 45. luvussa. Sotilasrikosten esitutkinnan käynnistämi-
nen ja muut esitutkintatoimenpiteet kuuluvat sotilaskurinpitolain perusteella ku-
rinpitoesimiehelle. Virkamiehillä, jotka toimivat päätoimisina rikostutkijoina puo-
lustusvoimissa, on poliisikoulutus. Asian laadun sitä vaatiessa, on esitutkinta suo-
ritettava yhteistoiminnassa poliisin kanssa. Tällöin pääesikunnan tutkintaosasto ja 
asianomainen poliisiviranomainen sopivat, kuka toimii tutkinnanjohtajana. Varus-
kunnissa palveluksen aikana ilmitulleet huumausainerikokset eivät ole sotilasri-
kosasioita, vaan niiden esitutkinta kuuluu poliisille. (Helminen ym. 2012, 135-
138.) 
4.3 PTR-yhteistyö 
PTR-yhteistyö on poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välistä viranomaisten yh-
teistyötä. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain tar-
koituksena on edistää PTR-viranomaisten yhteistoimintaa, toteuttaa yhteisiä toi-
mintalinjoja siten, että rikostorjuntaan, valvontaan sekä niitä koskevaan kansain-
väliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät ja toimenpiteet tulee hoidettua tarkoituk-
senmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.  Yhteistoiminta tarkoittaa esimerkiksi 
toimenpiteen suorittamista toisen PTR-viranomaisen puolesta tai sen apuna. Esi-
merkiksi poliisi voi suorittaa rajatarkastuksia kansainvälisillä lentoasemilla, missä 
rajavartiolaitoksella ei ole pysyvää miehitystä. Rikostorjunnassa käytännön yh-
teistyömuotoja ovat muun muassa yhteiset rikostiedustelu ja rikosanalyysikeskuk-
set. (Helminen ym. 2012, 131-132.) 
 
  
5 SYYTTÄJÄ 
Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia, että rikoksesta 
seuraa lain tarkoittama seuraamus. Syyttäjät kuuluvat hallinnollisesti oikeusminis-
teriön alaisuuteen.  Syyttäjä on avainasemassa rikosprosessissa, sillä hän on ainoa 
viranomaistoimija, joka on mukana koko prosessin ajan esitutkinnasta oikeuden-
käyntiin. Syyttäjän tehtävänä on huolehtia, että rikoksen tekijä joutuu vastuuseen 
teostaan mutta lisäksi hänen on huolehdittava siitä, ettei ketään syytetä eikä tuo-
mita ilman laillisia perusteita. (Oikeuslaitos 2012.) 
5.1 Syyttäjän tehtävät ja roolit rikosprosessissa 
Syyttäjän tehtävänä rikosprosessissa on toteuttaa rikosprosessin tavoitteita. Syyt-
täjä vastaa rikosvastuun toteuttamisesta, mutta hän myös varmistaa asianosaisten 
oikeusturvan toteutumisen. Syyttäjän keskeisenä tehtävänä on nostaa rikoksesta 
syyte ja ajaa sitä tuomioistuimessa. Syyttäjä vaikuttaa tekemillään toimenpiteillä 
koko rikosoikeusjärjestelmän toimivuuteen. (Lehtelä a 2009, 16.) 
Syyttäjän rooli vaihtelee eri prosessin vaiheissa. Esitutkinnassa ja syyteharkinnas-
sa syyttäjän täytyy olla objektiivinen. Rikosprosessin alussa syyttäjän täytyy 
huomioon niin epäillyn puolesta kuin vastaan puhuvat seikat. Oikeudenkäynnissä 
syyttäjän rooli puolestaan vaihtuu ja hänestä tulee rikosjutun asianosainen ja syy-
tetyn vastapuoli. (Virolainen & Pölönen 2004, 439-440.) 
Syyttäjällä on päävastuu asian selvittämisessä. Vaikka poliisi tekee jutussa esitut-
kinnan, täytyy syyttäjän varmistaa, että se on tehty riittävällä tavalla.  Syyttäjälle 
on annettu konfliktinratkaisuvaltaa, sillä hän voi vähäisissä rikosasioissa ohjata 
asioita sovitteluun ja luopua toimenpiteistä kriminaalipoliittisilla perusteilla. Syyt-
täjä voi muun muassa tehdä päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta ja syyttämättä-
jättämisestä. Syyttäjän tekemät toimenpiteet vaikuttavat niin yksityisen ihmisen 
oikeusasemaan ja oikeusturvaan kuin myös koko rikosoikeudellisen järjestelmän 
toimivuuteen. (Virolainen & Pölönen 2004, 29,38.) 
  
Syyttäjällä katsotaan olevan prosessissa niin sanottu kaksoisrooli. Syyttäjä toimii 
rikosprosessin moottorina, sillä hänen tehtävänä on rikosvastuun toteuttaminen.  
Syyttäjän tehtävänä on arvioida jutun näyttö ja oikeuskysymykset, jotta syyttömiä 
ei panna syytteeseen. Tällä tapaa syyttäjä toimii rikosprosessin suodattimena. Hän 
päättää mitkä jutut päätyvät lopulta tuomioistuimen käsiteltäväksi. Syyttäjän tulee 
kriminaalipoliittisin perustein arvioida rikosprosessin keskeyttämisen tai jatkami-
sen tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon yleisen edun. Syyttäjän on toimit-
tava objektiivisesti ja tavoitteena ei saa olla vain langettava tuomio, vaan oikeu-
denmukainen lopputulos. Syyttäjän on suoritettava syyteharkinta ja muut toimen-
piteen joutuisasti ja käytettävä jutun laatu huomioon ottaen taloudellisia toimenpi-
teitä ja prosessikeinoja. (Valtakunnansyyttäjänvirasto 2001, 6-7) 
5.1.1 Syyttäjän tehtävät esitutkinnassa 
Syyttäjän asema ja mahdollisuus osallistua esitutkintaan on otettu huomioon mo-
nissa esitutkintalain säännöksissä. Syyttäjän rooli esitutkinnassa on seurata, val-
voa ja ohjata tutkintaa syyteharkinnan ja keskitetyn pääkäsittelyn turvaamiseksi. 
Syyttäjä huolehtii esitutkinnan asianmukaisuudesta esitutkintayhteistyön puitteis-
sa. Paras mahdollinen yhteistyö saavutetaan, kun yhdistetään poliisin taktinen ja 
tekninen ammattitaito syyttäjän juridiseen tietämykseen ja ammattitaitoon. (Oike-
usministeriön komiteanmietintö 2009,52; Virolainen & Pölönen 2004, 43-44.)  
Keskeisin syyttäjälle esitutkinnassa kuuluva oikeus on säädetty ETL 449/1987 15 
§:n 2 momentissa. Sen mukaan syyttäjällä on ehdoton oikeus sekä määrätä esitut-
kinta toimitettavaksi että myös ohjata sitä.  Oikeus määrätä esitutkinta toimitetta-
viksi kuuluu tilanteisiin, joissa esitutkinta jätetään toimittamatta seuraamusluon-
teisesti tai siitä syystä, ettei esitutkintakynnys ole ylittynyt. Ohjaaminen puoles-
taan liittyy syyttäjän oikeuteen pyytää lisätutkintaa sekä antaa muita tavoitteiden 
toteutumiseen vaikuttavia määräyksiä. Ohjaamisoikeus antaa keskeisimmät esi-
tutkintayhteistyöllä saavutettavat edut. Vaikka syyttäjä ei johda esitutkintaa, on 
hänellä velvollisuus seurata esitutkintaa ja vaikuttaa tutkinnan joutuisuuteen. 
(Vuorenpää 2007. 121-123; Virolainen & Pölönen 2004,95) 
  
Esitutkinnan asianmukaisuudesta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti esitutkinta-
viranomaiselle, mutta syyttäjä on osaksi vastuussa. Syyttäjällä on jo nykylainsää-
dännön perusteella valta tarpeelliseksi katsomiensa tutkintatoimenpiteiden suori-
tuttamiseen ja toisaalta valta olla hyödyntämättä sellaista aineistoa, jota ei pidä 
asianmukaisena. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän rooli esitutkinnassa koros-
tuu ja tulee merkittävämmäksi. Valtakunnansyyttäjänvirasto korostaa syyttäjän ja 
poliisin välisen käytännön toimintamallia siten, että syyttäjällä on valta määrätä 
mitä selvitetään, ja poliisilla on taas oikeus ratkaista miten selvitys tehdään. Syyt-
täjän tehtävänä on vastata siitä, että esitutkintamateriaali mahdollistaa onnistuneen 
syyteharkinnan sekä syytteen ja muiden mahdollisten vaatimusten ajamisen myö-
hemmässä oikeudenkäynnissä. (ETL 449/1987; Helminen ym. 2012, 165-167; 
Vuorenpää 2007. 123-124.)  
Uuden ETL:n (805/2011) mukaan syyttäjän tehtävät esitutkinnassa ovat seuraavat: 
• Syyttäjä voi määrätä esitutkinnan tai lisätutkinnan suorittamisesta sekä an-
taa määräyksiä esitutkinnan tavoitteiden turvaamiseksi. (ETL 5:2,1 §) 
• Syyttäjä voi määrätä esitutkinnan suoritettavaksi silloin, kun hän saa lain 
mukaan yleisen edun sitä vaatiessa nostaa syytteen myös asianomistajari-
koksesta, vaikka asianomistaja ei vaatisikaan rikokseen syyllistyneelle 
rangaistusta. (ETL 3:4,3 §) 
• Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimi-
teta tai että se lopetetaan. (ETL 3:10 §) 
• Asianomistaja voi pyytää syyttäjää ajamaan asianomistajan yksityisoikeu-
dellista vaatimusta (ETL 1:2 §) 
•  Syyttäjä tai tutkinnanjohtaja tekee tuomioistuimelle esityksen oikeuden-
käyntiavustajan tai tukihenkilön määräämisestä asianomistajalle. (ETL 
4:10,2 §) 
• Syyttäjällä on oikeus osallistua kuulusteluun ja oikeus esittää kuulustelta-
valle kysymyksiä. 
  
• Syyttäjällä on oikeus olla läsnä ryhmätunnistuksessa. (ETL 8:3,1 §; Hel-
minen ym. 2012, 163) 
5.1.2 Syyttäjän tehtävät syyteharkinnassa 
Syyteharkintaa pidetään syyttäjän keskeisimpänä tehtävänä. Syyteharkinta tarkoit-
taa syyttäjän tekemää päätöstä siitä, nostetaanko asiassa syyte. Syyteharkintaa teh-
täessä syyttäjän on esitutkinnassa kertyneen aineiston perusteella arvioitava, täyt-
tääkö tutkittava teko jonkin rikoksen tunnusmerkistön ja onko epäillyn syyllisyy-
destä tekoon riittävä näyttö. Tässä tilanteessa syyttäjällä on tuomarin ratkaisutoi-
mintaan rinnastettava rooli, sillä syyttäjä joutuu ottamaan kantaa jutun näyttö- ja 
oikeuskysymykseen. Mikäli syyttäjä päättää nostaa asiassa syytteen, laatii hän 
asiasta ROL 5:3 §:n mukaisen haastehakemuksen, jonka hän toimittaa käräjäoi-
keuteen. Syyttäjän harkintavaltaan kuuluu myös syyttämättä jättäminen. Syyttäjän 
on jätettävä syyte nostamatta, mikäli syytekynnys ei ylity eli syytteeseen ei ole 
todennäköisiä syitä (ROL 1:6 §; Virolainen & Pölönen 2003, 15)  
Jokaisella syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta. Mikään viranomainen ei 
voi antaa syyttäjälle määräyksiä siitä, kuinka hänen on käsiteltävä ratkaistavana 
olevaa asia. Syyttäjän syyteharkinnan joutuisuudella on tärkeä merkitys niin yh-
teiskunnan, rikoksesta epäillyn kuin asianomistajankin kannalta. Laissa syyttäjä-
laitoksesta korostetaan syyttäjän toiminnan joutuisuutta. Syyteharkinnan joutui-
suus on myös osa perus- ja ihmisoikeuksia, sillä perustuslain 21 §:n mukaan jo-
kaisen on saatava asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. (Valtakunnan-
syyttäjänvirasto 2001, 6-7) 
Ajallisesti syyteharkinta sijoittuu rikosprosessissa esitutkinnan ja oikeudenkäyn-
nin väliin. Syyteharkinta voi kuitenkin alkaa jo esitutkinnan aikana, mikäli syyttä-
jä seuraa tutkintaa ja osallistuu siihen aktiivisesti. Puhutaankin jatkuvasta syyte-
harkinnasta. Sen mukaan rikosprosessia ei tulisi tarkastella peräkkäisinä vaiheina, 
vaan syyteharkinta olisi sisällytettävä rikosprosessiin siten, että se asettuu osaksi 
päällekkäin esitutkinnan ja oikeudenkäynnin kanssa. Syyteharkinnan jatkuvuus 
edellyttää syyttäjältä intensiivistä seurantaa juttuun esitutkinnasta tuomioistuimen 
lainvoimaiseen tuomioon saakka. Syyteharkinta ei  pääty haastehakemuksen laa-
  
timiseen, vaan syyttäjä voi oikeudenkäynnin alettua joutua tarkistamaan, rajoitta-
maan tai laajentamaan syytettä. (Virolainen & Pölönen 2004, 33.) 
Syyteharkinnan aloittaminen jo esitutkinnan aikana on positiivinen suuntaus, sillä 
se nopeuttaa lopullisen syyteharkinnan valmistumista ja parantaa edellytyksiä 
päästä vaikeammissa tapauksissa syyteharkinnassa oikeaan ratkaisuun. Samalla 
syytteen tarkistaminen, rajoittaminen ja laajentaminen vähenisi syyttäjän osallis-
tuessa prosessiin jo esitutkintavaiheessa. (Virolainen & Pölönen 2004, 34) 
5.1.3 Syyttäjän tehtävät oikeudenkäynnissä 
ROL:n voimaantulon myötä 1997, syyttäjän rooli oikeudenkäynnissä muuttui. 
ROL:n myötä siirryttiin akkusatoriseen rikosprosessiin, joka tarkoitti sitä, että 
syyttäjä on avainasemassa oikeudenkäynnissä. Todistusaineiston hankkiminen 
kuuluu syyttäjälle eikä enää ollenkaan tuomioistuimelle. Oikeuden puheenjohtaja 
johtaa oikeudenkäyntiä, mutta asian selvittäminen ja eteenpäin vieminen pääkäsit-
telyssä on syyttäjän velvollisuus.  Syyttäjän tehtävänä on rajata syyte, ja tuomiois-
tuin ei voi käsitellä asiaa syyttäjän rajaamaa laajemmin. Syyttäjän ammattitaidon 
varaan jää, että syyte esitetyn todistusaineiston ja argumentaation perusteella tulee 
näytetyksi. (Virolainen & Pölönen 2004, 62-63.) 
Asian keskitetty pääkäsittely vaatii sitä, että syyttäjä valmistelee istunnon hyvin. 
Hänen täytyy esittää syytteen tueksi tarkoitettu näyttö vakuuttavasti. Syyttäjän 
päätehtävänä on todistajien kuulustelu, jossa syyttäjä kysymysten avulla huolehtii, 
että esitutkinnassa kerrotut seikat tulevat myös tuomioistuimen tietoon. Kuitenkin 
myös pääkäsittelyssä syyttäjän tulee huolehtia siitä, että kaikkien asianosaisten 
perusoikeudet tulevat oikeudenkäynnissä toteutetuksi ja että oikeusvarmuus säi-
lyy. (Virolainen & Pölönen 2004, 62-64.) 
5.2 Syyttäjän objektiivisuus 
Syyttäjän objektiivisuusvaatimus ilmenee laissa syyttäjälaitoksesta 6 §:stä, jonka 
mukaan syyttäjän on ratkaisussaan noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja 
taloudellisuutta. Syyttäjän tulee virkatoiminnassaan tasapuolisesti ottaa huomioon 
  
niin syytteen puolesta, kuin myös sitä vastaan puhuvat seikat. Syyttäjän päämää-
ränä ei saa olla langettava tuomio, vaan oikea ratkaisu ja oikeudenmukaisen seu-
raamuksen tavoittelu. (Vuorenpää 2007, 212-214) 
Syyttäjän rooli rikosprosessin eri vaiheissa vaihtelee, mikä näkyy myös objektii-
visuusperiaatteen voimakkuudessa. Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa syyttäjältä 
edellytetään tiukempaa objektivisuutta kuin oikeudenkäynnissä. Ennen oikeuden-
käyntiä syyttäjä on velvollinen ottamaan huomioon niin syytteen puolesta kuin 
sitä vastaan puhuvat seikat. Oikeudenkäynnissä syyttäjä taas on asianosaisen roo-
lissa, jolloin hänen tehtävänä on ajaa syytettä vastapuolena olevaa syytettyä vas-
taan. Syyttäjän päätehtävänä oikeudenkäynnissä on syytteen menestyksellinen 
ajaminen ja rikosvastuun toteuttaminen.  Syyttäjän ei tarvitse enää aktiivisesti sel-
vittää epäillyn puolesta puhuvia seikkoja, sillä päävastuu siitä on siirtynyt avusta-
jan ja tuomioistuimen tehtäväksi. (Lehtelä a 2009, 18-19; Virolainen & Pölönen 
2003, 439-440.) 
5.3 Syyttäjä tutkinnanjohtajana 
Syyttäjä on pakkokeinolain mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies, joten lain 
mukaan hän voi toimia myös tutkinnanjohtajana. ETL:n 14 § 2 momentin mukaan 
syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esi-
tutkinnassa. Syyttäjän tutkinnanjohtajuus ei kuitenkaan koske rikesakkoasioita tai 
rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltäviä asioita, sillä yleensä niistä toimitetaan 
suppea esitutkinta. Syyttäjän mahdollisuus toimia tutkinnanjohtajana on tullut la-
kiin vuonna 1997 ROL:n myötä. Tavoitteena on ollut turvata yleisön luottamus ja 
varmistaa, ettei poliisi itse voi lopettaa esitutkintaa.  Tällä hetkellä syyttäjä toimii 
poliisirikosten tutkinnanjohtajana riippumatta siitä, onko rikos tehty vapaa-ajalla 
vai virantoimituksen yhteydessä. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana myös, vaikka 
rikos olisi tehty ennen epäillyn tulemista poliisiksi. Uuden esitutkintalain mukaan 
syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana vain, jos poliisin epäilemäksi tekemä rikos on 
tehty virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. (Oikeusministeriön komiteanmietin-
tö 2009:2, 1.)   
  
Syyttäjän toimiessa tutkinnanjohtajana hänellä on samat toimivaltuudet tehtäväs-
sään kuin päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä. Syyttäjä voi tarpeen mukaan 
esimerkiksi käyttää pakkokeinoja. Poliisin tekemäksi epäilty rikos tulee tutkia ai-
na muussa kuin hänen toimipaikkansa poliisiyksikössä. Poliisirikosten alustava 
selvittely tapahtuu Valtakunnansyyttäjänvirastossa sen jälkeen, kun poliisi on il-
moittanut rikoksesta. Valtakunnansyyttäjä määrää poliisirikosten esitutkintaa joh-
tavat syyttäjät ja heidän toimialueensa. (VKS 2012:1.) 
Esimerkiksi lokakuussa 2012 Pohjanmaan poliisilaitoksella poliisimies on epäil-
tynä rikoksesta. Poliisi on ollut pidätettynä virantoimituksesta ja asia on siirretty 
esitutkintaan. Epäiltyjen rikosten esitutkinnan toimittaa Pirkanmaan poliisilaitos ja 
tutkinnanjohtajana toimii Pirkanmaan syyttäjä. (Helminen ym. 2012, 161; VKS 
2012:1;  Pohjalainen 5.10.2012) 
 
 
  
6 ESITUTKINTAYHTEISTYÖN TAUSTAA  
Esitutkintayhteistyö on syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välistä viranomaisyh-
teistyötä.  Esitutkintayhteistyössä syyttäjä pystyy hyödyntämään oikeudellista asi-
antuntemustaan ja ohjaamaan esitutkintaa rikosoikeudellisesti relevanttiin ja syy-
teharkintaa tukevaan suuntaan. Poliisilla taas on asiantuntemusta tutkintaan ja 
strategioihin. (Levlin. 2012) 
Poliisin ja syyttäjän välisen yhteistyön suurin hyöty on vaikeampien juttujen esi-
tutkinnassa ja massarikosten esikäsittelyssä. Kun syyttäjä on mukana jutun esitut-
kinnassa alusta alkaen, syyteharkinta-aika lyhenee, eikä tarvitse toimittaa lisätut-
kintaa. (Tolvanen & Kukkonen 2011, 83-85.) 
Tutkinnanjohtajalla katsottiin olevan velvollisuus informoida syyttäjää ja noudat-
taa tämän ohjeita. Syyttäjällä taas puolestaan on oikeus ja velvollisuus ohjata esi-
tutkintaa asianmukaisen syyteharkinnan ja keskitetyn pääkäsittelyn turvaamiseksi. 
(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011,15). 
6.1 Esitutkintayhteistyön historiaa 
Ennen nykyistä järjestelmää, poliisiorganisaatioon kuuluva nimismies toimi sekä 
tutkintaviranomaisena, ulosottomiehenä ja syyttäjänä. Tällöin toimittiin yhden or-
ganisaation sisällä, joten yhteistyötä samassa merkityksessä ei ollut. Esitutkinta-
laissa on sen säätämisestä saakka vuodesta 1987 ollut esitutkintayhteistyötä kos-
keva 15 §. Yhteistyön käyttöalaa kuitenkin laajennettiin ROL:n säätämisen yhtey-
dessä. Syyttäjän osallistumista esitutkintaan korostettiin ROL:n lakivaliokunnan 
mietinnössä. Mietinnössä todettiin, että syyttäjällä on oikeus ja velvollisuus ohjata 
esitutkintaa asianmukaisen syyteharkinnan ja keskitetyn pääkäsittelyn turvaami-
seksi. (Pasterstein 2009, 9; Lehtelä b 2009,25; LaVM 9/1997) 
Kihlakunnansyyttäjä Kai Palmunen kertoi, että hän koki nimismiesjärjestelmän 
toimivaksi pienillä paikkakunnilla. Hänen mukaan esitutkinta ja syyteharkinta oli 
joutuisaa, koska nimismies syyteharkintaa tehdessään tunsi tapauksen jo entuu-
  
destaan. Hänen ei tarvinnut tehdä yhteistyötä kenenkään viranomaisen kanssa 
erikseen, vaan tarvittavat tiedot löytyivät omasta päästä. (Palmunen. 2012) 
ROL:n tavoitteena oli saattaa suullisuus, välittömyys ja keskitetty pääkäsittely pe-
riaatteiden noudattaminen myös rikosoikeudenkäyntiin. Uudistus toi kiristystä esi-
tutkinnan laatuvaatimukselle. Jutun esitutkinta on suoritettava siten, että syyttäjä 
pystyy pääkäsittelyssä keskitetysti esittämään asiaan kuuluvan todistusaineiston. 
Esitutkinta on siis suoritettava siten, että se ottaa huomioon syyttäjän tehtävän 
vaatimukset.  ROL:n myötä keskitetty ja suullinen pääkäsittely lisäsi syyttäjän 
työtaakkaa ja edellytti syyttäjältä hyvää valmistumista oikeudenkäyntiin esitut-
kinnasta lähtien. Poliisiin uudistus vaikutti siten, että heidän tulee todisteita hank-
kiessaan ottaa huomioon se, että todisteet palvelisivat syyttäjän toimintaa pää-
käsittelyssä. Lisäksi poliisin tulee aktiivisesti tiedottaa syyttäjälle tutkinnan kulus-
ta ja hankitusta näytöstä. Uudistuksen jälkeen syyttäjä ei voi selvitä tehtävistään 
ilman toimivaa yhteistyötä. (Pasterstein 2009, 9-11.) 
Suomessa on ollut keskustelua siitä, pitäisikö syyttäjän toimia rikosjutuissa tut-
kinnanjohtajana Ruotsin mallin mukaan. Syyttäjän tutkinnanjohtajuuden puolesta 
ei ole kuitenkaan löytynyt vielä tarpeeksi perusteita. HE 82/1995 onkin todettu, 
että nykyisellä yhteistyöllä pystytään takaamaan lähes samankaltainen tulos. 
Myös uuden esitutkintalain esityksissä luovuttiin ajatuksesta syyttäjän tutkinnan-
johtajuudesta. 
6.2 Esitutkintayhteistyön tavoitteet 
Kriminaalipolitiikan tavoitteena on rikollisuudesta ja sen kontrolloimisesta aiheu-
tuvien aineellisten ja aineettomien kustannusten sekä kärsimysten minimointi sekä 
näiden kustannusten oikeudenmukainen jakaminen Esitutkintayhteistyöllä pyri-
tään rikosprosessin rajallisten voimavarojen järkevään kohdentamiseen. Pitkät ri-
kosprosessin kestoajat ovat merkittävä ongelma yhteiskunnan, asianomistajan ja 
syylliseksi epäillyn oikeusturvan kannalta. Pitkät käsittelyajat lisäävät myös oi-
keudenkäynnin kustannuksia niin asianosaisille kuin tuomioistuinlaitoksellekin. 
Tehokkuutta asioiden käsittelyyn on katsottu tuovan esitutkintaviranomaisen ja 
  
syyttäjän välisellä yhteistyöllä. (Vuorenpää 2007,17; Akkusastoori 3/2005,10; Vi-
rolainen & Pölönen 2004, 176)   
Esitutkintayhteistyön tarve lisääntyi vuonna 1997 ROL:n voimaantulon myötä. 
Oleellinen muutos aikaisempaan oli se, että syyttäjälle syntyi velvollisuus huoleh-
tia esitutkinnan riittävyydestä syyteharkintaansa tulevassa rikoksessa. Tämän 
vuoksi esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien yhteistyöltä edellytetään suunnitel-
mallisuutta ja kiinteää vuorovaikutusta.  (Tiedote 19.12.2006)   
Eduskunnan lakivaliokunta mainitsi uudistusta koskevassa mietinnössä 9/1997, 
että esitutkinnan ohjaaminen onnistuu parhaiten hyvällä tutkintaviranomaisen ja 
syyttäjän yhteistyöllä. Rikosasioiden pitkät käsittelyajat on koettu merkittäväksi 
ongelmaksi yhteiskunnan, asianomistajan ja syylliseksi epäillyn oikeusturvan 
kannalta (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2011, 7 ).  
Esitutkintayhteistyön tarvetta voidaan perustella sanktiovarmuudella ja rikosoi-
keudellisen järjestelmän legitiimisyyden turvaamisella. Sanktiovarmuus tarkoittaa 
todennäköisyyttä, jolla rikokseen syyllistynyt joutuu vastuuseen teostaan Legitii-
misyys taas puolestaan tarkoittaa säännön, instituution ja tehtyjen ratkaisujen hy-
väksyttävyyttä. Toisin sanoen kyse on siitä, pitävätkö ihmiset jotain sääntöä hy-
väksymisen arvoisena vai eivät. (Vuorenpää 2007, 32).  
Suomi on vuoden 2010 lokakuun loppuun mennessä saanut 54 tuomiota oikeu-
denkäynnin viivytyksettömyyden loukkaamisesta Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimelta (EIT). Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ovat perustuneet koko rikos-
prosessin kestoon esitutkinnasta alkaen. EIT:n oikeuskäytännössä rikosprosessi 
alkaa siitä, kun toimivaltainen viranomainen antaa henkilölle virallisen ilmoituk-
sen siitä, että häntä epäillään rikoksesta. Liian pitkät käsittelyajat ovat oikeustur-
vaongelma, joihin täytyy puuttua. Suomelle rikosasioissa annetuista tuomioista 
suurin osa koskee talousrikoksia. EIT on antanut 11.1.2011 Suomelle langettavan 
tuomion talousrikosjutussa, jossa oikeusprosessi oli kestänyt 8 vuotta ja 1 kuu-
kauden ensimmäisestä poliisikuulustelusta valitusluvan epäämiseen. Jutussa polii-
silla ja syyttäjällä aikaa oli kulunut 4 vuotta ja 10 kuukautta, mikä on pitkä aika 
talousrikosjuttujen kohdalla. Suomi joutui korvaamaan valittajalle EIT 6 artiklan 1 
  
kohdan rikkomisesta 3000 euroa viivästyskorkoineen. (Oikeusministeriö 87/2010, 
14; EIT 11.01.2011) 
Yhteistyön kehittämisellä ja lisäämisellä pyritään vaikuttamaan rikosprosessin 
nopeuttamiseen. Rikosprosessin kestoon vaikuttaa oleellisesti asian laatu ja laa-
juus. Vuonna 2009 kaikkien rikosten keskimääräinen esitutkinta-aika poliisilla 
valtakunnallisesti oli 80-90 vuorokautta. Talousrikokset ryhmänä tekevät kuiten-
kin poikkeuksen, sillä niiden keskimääräinen esitutkinta-aika on ollut noin 300 
vuorokautta. Talousrikosten esitutkinta pitkittyy yleensä niiden monimutkaisuu-
den ja laajuuden vuoksi. Talousrikokset vaativat lisäksi erityistä asiantuntemusta. 
(Oikeusministeriön mietintö 87/2010, 18.) 
Pohjanmaan poliisilaitoksella keskimääräinen esitutkinta-aika on kenttätutkinnas-
sa, kuten esimerkiksi kolareissa, rattijuopumuksissa, näpistyksissä, yksinkertaisis-
sa varkauksissa sekä pahoinpitelyissä 17 päivää. Pitkäkestoisissa jutuissa, joita 
saattavat olla henkirikokset ja muut vaativammat jutut, esitutkinta-aika on keski-
määrin 139 päivää. Talousrikokset ovat myös Pohjanmaan poliisilaitoksella pitkä-
kestoisimpia juttuja ja tutkinta-aika on keskimäärin 334 päivää. (Välimäki 2012) 
Syyttäjät ovat siirtyneet jatkuvaan syyteharkintaan, minkä vuoksi ei voida tarkasti 
kertoa syyteharkinnan pituutta. Syyttäjän keskimääräinen syyteharkinta-aika val-
takunnallisesti vuonna 2009 oli noin 60 vuorokautta.  Erikoissyyttäjien ratkaise-
mien talousrikosasioiden syyteharkintaan meni keskimäärin 237 vuorokautta.  
(Oikeusministeriön mietintö 87/2010, 18) 
Valtakunnallisesti käräjäoikeuksissa rikosasioista 57 % käsiteltiin alle kahdessa 
kuukaudessa. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului kolme kuu-
kautta. Kirjallinen menettely on nopeuttanut juttujen käsittelyaikoja ja näiden asi-
oiden ratkaisuun kului vain keskimäärin 1,7 kuukautta.  (Oikeusministeriön mie-
tintö 87/2010, 18.) 
Oikeusprosessia on pyritty nopeuttamaan myös rikosjuttujen kirjallisella menette-
lyllä. Kirjallinen menettely tuli mahdolliseksi vuonna 2006, kun siitä säädettiin 
ROL:issa. Kirjallisessa menettelyssä rikosasian tuomio annetaan käräjäoikeuden 
  
kansliassa ilman suullista pääkäsittelyä. Tuomio perustuu ainoastaan kirjalliseen 
esitutkinnassa saatuun materiaaliin ilman, että ketään henkilöä kutsutaan oikeu-
denkäyntiin. Kirjalliseen menettelyyn täytyy olla suostumus vastaajalta. Menette-
lyn tarkoituksena on ollut saada rikosasioiden oikeudenkäynneistä joutuisampia, 
joustavampia ja tarkoituksenmukaisempia kuitenkaan tinkimättä asianosaisten oi-
keusturvasta. Epäillyn on tunnustettava syyttäjän syytteessä oleva rikos, jotta juttu 
voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Epäillyn on annettava suostumus asi-
an käsittelemiseksi kirjallisessa menettelyssä ja samalla luovuttava oikeudesta 
suulliseen pääkäsittelyyn. (Poliisi 2012.) 
6.3 Esitutkintayhteistyön ongelma 
Yhteistyön toimivuudella on myös ongelmia. Poliisin ja syyttäjän välillä tiedon-
kulku kangertelee, koska poliisi kuuluu sisäasiainministeriön ja syyttäjä oikeus-
ministeriön hallinnonalaan. Syyttäjällä ei ole ollut pääsyä poliisin rekistereihin, 
mikä on lisännyt syyttäjän selvitystyötä. Ongelmana yhteistyön toimivuudessa on 
myös se, että syyttäjät ovat ylityöllistettyjä, eikä heillä ole tarpeeksi resursseja 
osallistua aktiivisesti esitutkintaan. VKSV 2007:5 ohjeen mukaan syyttäjien esi-
tutkintayhteistyöhän käyttämä työmäärä tulisi kolminkertaistaa nykyiseen verrat-
tuna. Ongelmana on kuitenkin juuri syyttäjien vähäinen määrä. Syyttäjää kohden 
juttujen määrän tulisi myös vähentyä, mikäli halutaan että syyttäjä pystyisi käyt-
tämään työajastaan enemmän yhteistyöhön poliisin kanssa.   (Virolainen & Pälö-
nen. 2004, 47-48; Tuloksellisuustarkastuskertomus 226/2011, 49; Oikeusministe-
riön komiteanmietintö 2009:2, 52; Levlin 2012)  
Lainkäytön professori Jyrki Virolainen kritisoi blogissaan esitutkintayhteistyötä 
säätelemiä väljiä ja niukkoja säännöksiä. Hänen mukaansa yhteistyön toimimat-
tomuus johtuu pitkälti säännösten velvoittamattomuudesta. Säännöksillä yhteistyö 
tehdään mahdolliseksi, mutta ne eivät velvoita syyttäjää tai poliisia käytännössä 
juuri mihinkään. Virolaisen mukaan vuonna 2014 voimaan tuleva lainsäädäntö ei 
tule merkittävästi poikkeamaan nykylaista. Myös perustuslakivaliokunta toivoi 
uudistusta koskevassa lausunnossaan velvoittavampia ja täsmällisempiä säännök-
  
siä, mutta toivomus ei toteutunut. Virolainen kritisoi valtakunnansyyttäjän Matti 
Nissistä, joka kokee uusien pykälien olevan käänteentekeviä. (Virolainen 2012.) 
 
6.4 Esitutkintayhteistyön hyödyt 
Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Eero Välimäen mukaan esitutkintayh-
teistyön hyötyjä poliisin kannalta ovat esitutkinnan tason nousu, lyhentyvät tutkin-
ta-ajat, asiantuntijuuden käytettävyys ja tiedonkulun toimiminen.  Johtava kihla-
kunnansyyttäjä Peter Levlin katsoi yhteistyön hyötyjä olevan edellisten lisäksi se, 
että tutkintaa pystytään rajaamaan tarkemmin, osataan tutkia oikeita asioita ja tur-
hat karsiutuu pois. Syyttäjä myös tuntee asian jo ennemmin ennen kuin se tulee 
hänelle syyteharkintaan. Tämä nopeuttaa syyteharkinnan tekoa ja syyttäjä saa 
myös tietoa yli esitutkintapöytäkirjan. Esitutkintayhteistyön myötä syyttäjä osaa 
ottaa myös paremmin poliisin huomioon ja tietää heidän voimavaransa. Lisäksi 
syyttäjän objektiivisuudesta on hyötyä esitutkinnassa. (Välimäki. 2012; Levlin. 
2012.) 
  
7 ESITUTKINTAYHTEISTYÖN MUOTOJA 
Esitutkintayhteistyö käynnistyy yleensä ETL 449/1987 mukaisella ilmoitusmenet-
telyllä, jolloin syyttäjä saa tiedon hänen kannaltaan merkittävimmistä esitutkin-
taan tulleista rikoksista. Tämän jälkeen yhteistyö jatkuu tutkinnan mahdollisella 
rajoittamisella, lisätutkintatarpeiden määrittelyllä ja kirjallisen tutkintasuunnitel-
man laadinnalla. Merkittäviä yhteistyön alueita ovat myös loppulausuntomenette-
ly, rikosten sovittelu sekä kaksisuuntainen palautteiden anto. Myös asian ratkai-
seminen kirjallisessa menettelyssä on rikosprosessin kannalta etenkin tuomiois-
tuinkäsittelyä jouduttava. (Tuloksellisuustarkastuskertomus. 226/2011.) 
Yhteistyöhön käytettävää aikaa pyritään jatkuvasti lisäämään. Tällä hetkellä Poh-
janmaan syyttäjänvirastossa järjestelmän mukaan syyttäjien työajasta 8-10 % ku-
luu yhteistyöhön. Syyttäjänvirastoille on kuitenkin asetettu tavoite, jonka mukaan 
yhteistyöhön pitäisi käyttää 18-20 % työajasta. Johtava kihlakunnansyyttäjä Lev-
lin kuitenkin huomauttaa, että järjestelmän tilasto on melko epäluotettava, sillä 
yhteistyöhön käytetty aika riippuu niin paljon juttukannasta ja näin ollen vaihtelee 
jatkuvasti. (Levlin. 2012.) 
7.1 Esitutkintalain mukainen ilmoituskäytäntö 
ETL 448/1987 15 § 1 momentin mukaan poliisin on ilmoitettava sille tutkittavaksi 
tulleesta rikoksesta syyttäjälle, jos jotakuta voidaan epäillä syylliseksi rikokseen. 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos asia on yksinkertainen. Laissa ei ole tarkempaa 
määrittelyä yksinkertaisista asioista, mutta oikeuskanslerin mukaan rikosoikeudel-
lisesti yksinkertaisia asioita voivat olla varkaus, vahingonteko, kavallus, luvaton 
käyttö, tietyt petokset, pahoinpitely, rattijuopumus ja muut liikennerikokset. Ri-
koskomisario Välimäen mukaan ilmoitukset koskevat hyvin usein vakavia tai laa-
joja rikoksia, yleistä intressiä herättäviä tai muutoin syyttäjän kannalta kiinnosta-
mia tapauksia. (HE 82/1995; Välimäki. 2012.) 
Valtakunnansyyttäjänvirasto on 2008 antanut syyttäjille yleisen ohjeen ilmoitus-
menettelyn sisällöstä ja velvoitteista. Ohjeet on annettu samansisältöisenä niin po-
liisihallinnossa kuin syyttäjälaitoksessakin. Näiden ohjeiden mukaan tutkinnan-
  
johtaja arvioi tarpeen syytäjälle ilmoittamisesta.  Ohjeen mukaisia syyttäjälle il-
moitettavia rikoksia ovat seuraavat: 
1. Tutkittavan rikoksen vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta tai 
enemmän, 
2. Tutkittavaan rikokseen tulee todennäköisesti liittymään epäillyn vangitse-
minen tai matkustuskielto, tai 
3. Tutkittavaan rikokseen liittyy virantoimituksesta pidättäminen tai lasten-
suojelullisia toimenpiteitä, 
4. Tutkittava rikoskokonaisuus sisältää lukuisia eri asianomistajiin kohdistu-
neita tekoja tai useita eri tekijöitä (esim. omaisuus- tai petosrikossarjat) ja 
niiden yhdessä käsittely syyteharkinnassa ja tuomioistuimessa edistää asi-
an selvittämistä, 
5. Tutkittava rikos on osa järjestäytynyttä rikollisuutta, 
6. Tutkittava rikos on tyypiltään uusi, harvinainen tai siihen liittyy harkin-
nanvaraisia oikeudellisia kysymyksiä., 
7. Tutkittava rikos saattaa herättää yhteiskunnallista mielenkiintoa,  
8.  Tutkittavaan rikokseen liittyy kansainvälinen oikeusapupyyntö, eurooppa-
lainen pidätysmääräys tms. kansainvälinen liittymä,  
9. Tutkittavan rikoksen oikeuspaikka on epäselvä tai harkinnanvarainen
 taikka syyteoikeuteen liittyy erityisiä kysymyksiä,  
10.  Esitutkintaviranomainen pitää ilmoitusta muusta syystä tarpeellisena,  
11.  Kyseessä on sellainen asia, joista syyttäjänvirasto on erikseen pyytänyt 
ilmoittamaan,  
12.  Tutkittavaan rikokseen liittyy syyttäjähaasteen antaminen tai muita erityi-
siä syyttäjän toimenpiteitä,  
13.  Tutkittavan rikoksen esitutkintaan sisältyy pääkäsittelyä korvaavia toi-
menpiteitä. (VKS: 2008:2.) 
Kun ilmoitus saapuu syyttäjänvirastoon, määrätään juttuun syyttäjä, joka ottaa 
tutkinnanjohtajaan yhteyttä. Ilmoituksissa tutkinnanjohtaja ilmoittaa asian kiireel-
lisyyden ja syyttäjä reagoi sen mukaan. Joskus ilmoitus tulee jutuista joihin tarvi-
taan välitöntä reagointia ja mahdollisesti käyntiä jopa rikospaikalla. Hyvin usein 
reagoinniksi kuitenkin riittää vain syyttäjän määrääminen juttuun. Levlin kertoi, 
  
että yhteistyöpalavereissa käydään läpi ETL 15 §:n mukaisia ilmoitettuja rikoksia 
ja puututaan epäkohtiin. Ilmoituskäytäntö poliisin ja syyttäjän välillä on kuitenkin 
jo niin vakiintunutta, ettei niin sanottuja turhia ilmoituksia tule. (Levlin. 2012)  
7.2 Esitutkinnan rajoittaminen 
Erityinen yhteistyön muoto on rajoitusesitysten tekeminen syyttäjälle tietynlaisten 
juttujen osalta. Näissä tapauksissa poliisin rikostietojärjestelmään tehdään tutkin-
nanjohtajan esityksestä rajoitusesitys, johon syyttäjä vastaa tekemällä esitutkinnan 
rajoittamisen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jutun esitutkinta lopetetaan. 
Tavallisesti jutut ovat sellaisia, jotka ovat vähäisiä tai hankalasti selvitettäviä tai 
sellaisia, joissa rikosprosessiin saattaminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. (Väli-
mäki. 2012)  
ETL 449/1987 4 § 3 momentin mukaan syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä 
määrätä, ettei esitutkintaa toimiteta, tai että se lopetetaan, jos hän  ROL 1 luvun 7 
tai 8 §:n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tulisi jättää syytteen nostamat-
ta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista.  Esitutkintaa 
voidaan rajoittaa niin virallisen syytteen alaisissa rikoksissa kuin myös asianomis-
tajarikoksissa. Rajoittamispäätöksessä joko rajoitetaan tutkinnan toimenpiteitä tai 
määrätään, ettei esitutkintaa lainkaan käynnistetä. (Helminen ym. 2012, 323.) 
Esitutkinnan rajoittamisella pyritään poliisin ja syyttäjän voimavarojen säästämi-
seen. Pyrkimyksenä on voimavarojen suuntaaminen tarkoituksenmukaisella taval-
la hankalimpien rikosasioiden käsittelyyn. Esitutkinnan rajoittaminen siis perustuu 
prosessiekonomisiin näkökohtiin. Esitutkinnan rajoittamisessa ei oteta kantaa ri-
koksesta epäillyn henkilön syyllisyyteen tai syyttömyyteen. Esitutkinnan rajoitta-
mista ei estä näyttö- tai oikeuskysymyksen epäselvyys. Esitutkinnan rajoittamista 
ei saa tehdä asiassa, jossa ei ole syytä epäillä rikosta, syyteoikeutta ei ole tai se on 
vanhentunut. (Helminen ym. 2012, 322.) 
ROL 1 luvun 7 tai 8 §:n mukaan rajoittaminen voidaan tehdä vähäisyys-,  nuo-
ruus-, kohtuus- tai konkurrenssiperusteella. Vähäisyysperusteella syyte saadaan 
jättää nostamatta, kun rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta 
  
kuin sakko ja sitä on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomi-
oon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä. Nuoruusperusteella 
syyte voidaan jättää nostamatta rikoksesta, joka on tehty alle 18-vuotiaana johtuen 
ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta, kun rangaistuksena ei ole 
odotettavissa ankarampaa kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 
Kohtuusperusteen mukaan voidaan syyte jättää nostamatta, jos oikeudenkäyntiä ja 
rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon 
tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto tai muu tekijän toiminta. Kon-
kurrenssiperusteella syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta, jos rikos ei edellytä 
yhteisen rangaistuksen määräämistä tai aikaisemmin tuomitun rangaistuksen 
huomioon ottaen vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään. (Helminen ym. 
2012, 321-326) 
Valtakunnansyyttäjänvirasto antoi 2007 ohjeen esitutkinnan rajoittamisesta. Siinä 
todettiin, että voimavarojen säästämisellä saatava prosessitaloudellinen hyöty on 
sitä suurempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa päätös esitutkinnan rajoittamisesta 
on tehty. Tavoitteena oli, että esitutkintayhteistyöllä voidaan sopia ja luoda sellai-
set käytännöt, jotka tukevat tehokkaammin myös esitutkinnan rajoittamisen sovel-
tamista oikea-aikaisesti, riittävän laajasti ja muutoin tarkoituksenmukaisella taval-
la.  (VKS 2007:2) 
7.3 Lisätutkinta 
Lisätutkinnan toimittamista voidaan pitää poliisin ja syyttäjän välisenä yhteistyö-
nä. Syyttäjä voi pyytää poliisia toimittamaan lisätutkintaa, mikäli tämä katsoo, 
ettei esitutkinnassa saatu selvitys ole riittävä.  Tavallisimmin lisätutkintapyynnöllä 
syyttäjä pyytää kirjallisesti selvityksen johonkin seikkaan, jolla voi olla merkitystä 
syytteen nostamisen kannalta. Esitutkintayhteistyön yhtenä tavoitteena onkin saa-
da lisätutkintojen tarve vähentymään. Halutaan, että esitutkinta suoritetaan kerral-
la niin hyvin, ettei myöhemmässä vaiheessa tarvitse tehdä prosessia hidastavaa 
lisätutkintaa. (Välimäki 2012. ; Levlin 2012) 
  
7.4 Kirjallisen tutkintasuunnitelman laatiminen  
Esitutkintayhteistyön kehittämistyöryhmä ehdotti 2006, että tutkinnanjohtajan tu-
lisi vaativimmissa jutuissa laatia kirjallinen tutkintasuunnitelma, johon syyttäjän 
tulisi perehtyä ja kommentoida sitä. Tutkintasuunnitelmaa tulee päivittää tutkin-
nan edistyessä. Syyttäjän mukanaololla on katsottu olevan tarpeellinen rooli tut-
kintakokonaisuuden rajaamisessa. Parhaassa tapauksessa poliisin ja syyttäjän yh-
dessä rakentama tutkintasuunnitelma muodostaa esitutkintapöytäkirjan johdannon 
rungon. Tutkintasuunnitelmaan syyttäjä voi tuoda esiin näkemyksensä siitä, miten 
tutkinta ja sen pohjalta rakentuva esitutkintapöytäkirja tulisi teemoittaa. (Tulok-
sellisuustarkastuskertomus 2011, 42-44) 
Johtava kihlakunnansyyttäjä Peter Levlin kertoi, että käytännössä tutkinnanjohtaja 
tekee tutkintasuunnitelman jokaisesta jutusta. Joissain jutuissa suunnitelma teh-
dään kirjallisesti, mutta suurimmassa osassa jutuista tutkintasuunnitelma löytyy  
itse tutkinnanjohtajan päästä. Tutkinnanjohtaja esittelee tutkintasuunnitelman 
syyttäjälle, minkä jälkeen syyttäjä saa kertoa oman mielipiteensä tutkinnan koh-
dentamisesta. (Levlin. 2012) 
7.5 Yhteiset koulutustilaisuudet 
Syyttäjän ja poliisin yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestetään valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti. Valtakunnallista koulutusta järjestävät oikeusministe-
riö, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Poliisiammattikorkeakou-
lu. Koulutusta on järjestetty säännöllisesti, ja sitä on pidetty tasokkaana. Yhteisten 
koulutustilaisuuksien järjestäminen yhteispalaverien lisäksi on katsottu olevan te-
hokas keino kehittää ja levittää hyviä toimintamalleja. (Tuloksellisuustarkastus-
kertomus 2011, 31.) 
Pohjanmaan poliisilaitoksella ja syyttäjänvirastolla yhteistä koulutuksia järjeste-
tään tarpeen mukaan pari kertaa vuodessa. Koulutuksiin osallistuu tarpeen mu-
kaan koko poliisin rikososasto. Tällä hetkellä yhteistä koulutusta järjestetään uu-
distuvasta esitutkintalainsäädännöstä. (Välimäki 2012; Levlin 2012) 
  
7.6 Yhteistyöpalaverit ja muu yhteydenpito 
Pohjanmaan poliisilaitoksella ja syyttäjänvirastossa noin kahden kuukauden vä-
lein pidettävissä yhteistyöpalavereissa ovat mukana kaikki paikalle pääsevät syyt-
täjät sekä tutkinnanjohtajat ja muita poliisipäällystöön kuuluvia henkilöitä. Syyttä-
jä ja poliisi johtavat palavereita vuorottain. Juttukohtaisesti yhteydenpitoa syyttä-
jän ja poliisin välillä tapahtuu lähes päivittäin. Yhteydenpito on molemmin puo-
leista ja sitä tapahtuu niin henkilökohtaisesti tapaamalla, puhelimitse, sähköpostin 
kuin Sakari-järjestelmän kautta. Syyttäjät, tutkinnanjohtajat, tutkijat ja teknistä 
tutkintaa tekevät poliisit käyvät myös asiantuntijakeskusteluita henkilötasolla. 
(Välimäki 2012; Levlin.) 
7.7 Yhteistyön kehittäminen 
Esitutkintayhteistyötä pyritään jatkuvasti kehittämään ja se on ollut lähtökohta 
myös uudistuvassa esitutkintalaissa. Rikoskomisario Välimäki nosti haastattelussa 
esiin, että tutkintaa suorittavien ja valvontapuolen poliisien olisi hyvä käydä kärä-
jäoikeudessa seuraamassa juttuja, joissa he ovat olleet itse jollain tapaa mukana. 
Näin poliisille hahmottuisi käsitys siitä, millaisilla seikoilla on merkitystä oikeu-
denkäynnin kannalta. (Välimäki 2012.) 
  
8 OIKEUSVERTAILU RUOTSISSA 
Ruotsissa esitutkinnan säädökset kuuluvat oikeudenkäymiskaareen eli Rätte-
gångsbalkiin (RB). RB:n säännökset rikosasian käsittelystä vastaavat Suomen 
ROL:n säännöksiä. RB onkin ollut Suomen rikosprosessiuudistuksen esikuvana. 
Vaikka RB on ollut esikuvana rikosprosessiuudistuksessa, ei Suomessa syyttäjän 
asemaa muutettu Ruotsin lainsäädäntöä vastaavaksi. (HE 82/1995). 
8.1 Syyttäjä tutkinnanjohtajana 
Ruotsissa syyttäjällä on kolme roolia; rikoksen tutkiminen, syyteharkinta ja syyt-
teen ajaminen tuomioistuimessa. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana rikoksissa ja 
poliisi toimittaa tutkintaa syyttäjän ohjeiden mukaisesti. Syyttäjä seuraa tutkintaa 
ja ottaa kantaa siihen, millaisia tutkintatoimenpiteitä päätös vaatii. Vastuu tutkin-
nanjohdosta on annettu syyttäjille, jotta esitutkinta-aineisto saataisiin laadultaan ja 
laajuudeltaan sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa syytteen tehokkaan ajami-
sen oikeudenkäynnissä. Syyttäjän aktiivinen mukanaolo esitutkinnassa helpottaa 
näytön riittävyyden arviointia syyttäjän asiantuntemuksen vuoksi. Syyttäjällä on 
poliisia parempi mahdollisuus arvioida, minkälainen näyttö tarvitaan oikeuden-
käyntiin. (Åklagarmyndigheten; Lehtelä. 1. 2009, 43) 
RB 23 luvun 3 §:n mukaan esitutkinnan aloittamispäätöksen voi tehdä joko poliisi 
tai syyttäjä. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana asioissa, jotka eivät ole luonteel-
taan yksinkertaisia. Syyttäjän tutkinnanjohtajuutta edellyttäviä rikoksia ovat teot, 
joista säädetty rangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta.  Syyttäjä voi ottaa tut-
kinnanjohdon itselleen heti, kun tiettyä henkilöä voidaan epäillä syylliseksi rikok-
seen. Syyttäjä voi lisäksi ottaa esitutkinnan johdettavakseen, jos siihen on erityi-
nen syy. Tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä voi olla distrikåklagare (alueellinen 
syyttäjä) tai vaativimmissa tapauksissa statsåklagare (valtionsyyttäjä) (Lehtelä a 
2009, 39-41.) 
Syyttäjällä on vastuu koko esitutkinnasta. Esitutkintaa johtaessa syyttäjä voi antaa 
poliisille esitutkintaan liittyviä tehtäviä, kun ne ovat sopivia toimenpiteen luontee-
seen nähden. Passiivisessa tutkinnanjohtajuudessa syyttäjä antaa ohjeet tavan-
  
omaisten esitutkintatoimenpiteiden suorittamisesta poliisille, mutta vaativien ri-
kosten tutkinnassa syyttäjä osallistuu aktiivisemmin esitutkintaan. (Åklagarmyn-
digheten; Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 34-35.) 
8.2 Poliisi tutkinnanjohtajana 
Ruotsissa esitutkintaa johtaa pääsääntöisesti syyttäjä. Rikokset, joissa poliisi joh-
taa esitutkintaa, voivat olla pahoinpitely, kuoleman- ja vammantuottamus liiken-
neonnettomuuden yhteydessä, laiton uhkaus, kotirauhan rikkominen, varkaus ja 
liikennerikokset. Yksinkertaisissa asioissa syyttäjän tehtävänä on olla tutkinnassa 
tukena ja antaa ohjeita rikosoikeudellisissa ja näytöllisissä kysymyksissä. (Lehtelä 
a 2009, 41.) 
8.3 Syyttäjän toimenkuvien vertailu 
Ruotsissa tutkinnanjohtajuus on annettu syyttäjille, jotta esitutkinta-aineisto saa-
taisiin laadultaan ja laajuudeltaan sellaiseen muotoon, että se mahdollistaa syyt-
teen tehokkaan ajamisen oikeudenkäynnissä. Erot Suomen ja Ruotsin syyttäjän 
toimenkuvien välillä on lähinnä muodollisia. Vaikka Ruotsissa syyttäjä on tutkin-
nanjohtaja, saavutetaan Suomessa samat tavoitteet tiiviillä esitutkintayhteistyöllä. 
Suomessa syyttäjällä on mahdollisuus osallistua esitutkintaan lähes aina, mutta 
lainsäädäntö ei aseta siihen ehdotonta toimimisvelvollisuutta. (Lehtelä b 2009,50-
52.) 
Suomessa on käyty keskustelua syyttäjän toimimisesta tutkinnanjohtajana Ruotsin 
mallin mukaan. Vuoden 1987 esitutkintalain sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain valmisteluiden yhteydessä harkittiin esitutkinnan johtamisen siirtä-
mistä syyttäjälle. Tuolloin syyttäjänlaitosorganisaatio oli kesken, joten ehdotuk-
seen ei ryhdytty. Tutkinnanjohtajuus vaatisi syyttäjältä parempia resursseja. Tä-
mänhetkinen yhteistoiminta ei ole antanut syyttäjäkunnalle sellaista tutkintako-
kemusta, jonka avulla syyttäjät pystyisivät kohtuullisessa ajassa ottaman vastuun 
tutkinnan johtamisesta. Syyttäjän laajoilla toimivaltuuksilla syyttäjän asemaa esi-
tutkinnassa voidaan edelleen vahvistaa ilman, että syyttäjästä tulisi muodollisesti 
  
esitutkinnan johtaja. Näin saadaan kehitettyä aikaisempaa parempaa asiantunte-
musta esitutkinnassa. (Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2, 54-55.) 
  
9 LOPPUPÄÄTELMÄT 
Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen nopeuttavat rikosprosessia ja vievät sitä 
oikeaan suuntaan. Limittyvä rikosprosessi vie pois kankeutta ja prosessista tulee 
sujuvampi, kun viranomaistahot tekevät yhteistyötä. Uskon, että yhteistyön kehi-
tyksellä prosessia voidaan nopeuttaa siten, että tilastoissa Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen langettavat tuomiot Suomea vastaan vähenisivät. 
Yhteistyötä pyritään parantamaan uudella lainsäädännöllä, mutta mielestäni uusi-
kaan lainsäädäntö ei sisällä tarpeeksi velvoittavia ja kattavia säännöksiä koskien 
esitutkintayhteistyötä.  Vaikka uuteen lakiin on otettu erillinen yhteistyötä koske-
va luku, ovat sen pykälät silti melko ympäripyöreitä. Kun yhteistyölle ei anneta 
tarpeeksi tarkkoja ohjeita, on yhteistyön toimivuus kiinni pitkälti henkilökemiois-
ta ja siitä, miten tärkeäksi kukin yhteistyön kokee. Nykyinen ja tulevakaan lain-
säädäntö ei määrää, miten yhteistyötä tulee tehdä, vaan antaa ainoastaan suunta-
viivoja sen toteuttamiseen. Uudistus ei tuo käytännössä mitään uutta tämän hetki-
seen tilanteeseen. 
Työtä tehdessäni tutustuin toimintakertomuksiin muilta paikkakunnilta, ja huoma-
sin, miten yhteistyökäytännöt ovat hyvin erilaisia. Haastatteluni perusteella yhteis-
työ toimii hyvin Pohjanmaalla, mutta Pohjanmaalla yhteistyöhön on panostettu ja 
se koetaan tärkeäksi. Joillain paikkakunnilla yhteistyöhön ei haluta osallistua ja se 
koetaan liian työlääksi sen tuottamiin hyötyihin nähden. Valtakunnallisesti tulisi 
laatia yhtenäiset ohjeet siitä, miten yhteistyötä tulisi harjoittaa. Näin alueelliset 
erot yhteistyön toimivuudessa eivät olisi niin suuret.  
Tutkinnanjohtajuus on hyvä edelleen pitää poliisilla eikä Ruotsin malliin ole tar-
vetta siirtyä. Esitutkintayhteistyö mahdollistaa lähes samankaltaisiin tuloksiin 
pääsyn. Mikäli tutkinnanjohtajuus siirtyisi syyttäjälle, syntyisi siitä enemmän työ-
tä, mikä taas vaikuttaa jo nyt huonoihin resursseihin. Syyttäjän toimenkuva on jo 
nyt laaja, joten henkilöstöresursseja tarvittaisiin enemmän. Myös syyttäjän koulu-
tusta tulisi monipuolistaa.  
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